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IX. Det akademiske Legat- og Stipendievæ3en, 
1. Valt? af Eforer. 
Efter Professor, Dr. med. Oscar Blochs Afgang- indtraadte i lians Sted 
Professor, Dr. C. J. Salomonsen i Bestyrelsen for Buchwalds Legat, som 
ifølge sin Fundats bestyres af de 2 ældste Medlemmer af det lægeviden­
skabelige Fakultet og Universitetets Rektor, og Professor, I)r. A . Schalde-
mose i Bestyrelsen for Gundelach-Møllers Legat, hvis Elorer eiter fundat­
sen er de to ældste normerede Universitetslærere i Kirurgi. Eloratet tor 
Hofraad Meyers Legat, f'or hvilket Professor Blocli ligeledes havde været 
Efor, overdrog Konsistorium under 17. Sept. 1913 til Professor, Dr. Th. 
Rovsing. 
Efter Professor, Dr. Vilhelm Thomsens Afgang valgte Konsistorium 
under 17. Sept. 1913 til Eforer for de af ham hidtil bestyrede Legater: For 
Engelstofts Boglegat, Gyldendal-Deichmanns Legat og J. L. Smiths Le­
gat Professor, Dr. Kr. Erslev, for J. N. Madvigs Legat Professor, Dr. .1. 
L. Heiberg og for Skulasons Legat Professor, Dr. Finnur Jonsson. 
Til Efor for Landfysikus Hans Jacob Georg Schierbecks Studielegat 
valgte det lægevidenskabelige Fakultet under 25. Maj 1914 Professor, Dr. 
J. Fibiger. 
Under 20. Maj 1914 konstituerede Konsistorium Referendarius consi-
storii, Professor, Dr. jur. H. Munch-Petersen som Efor under Professor, 
Dr. Hector F. E. Jungersens Fraværelse i Udlandet for følgende under 
hans Eforat henlagte Legater: Casper Bartholins Legat, det Cosmianske 
Legat, Henrik Fuirens Legat, Grønbechs Legat, v. Havens Legat, Lassons 
Rejsestipendium, Lassons Legat for en Student fra Randers Skole, Sti­
pendium Longomontanum, det Medeanske Legat, Tonboes Enkes Legat og 
Thotts Rejsestipendium. 
Under 10. Juni 1914 fritog Konsistorium efter Ansøgning Professor. 
Dr. Chr, Gram for Hvervet som Efor for Borchs Kollegium og valgte i 
hans Sted Professor, Dr. Fr. Buhl til Efor for Kollegiet. 
Ifølge § 4 i den under 3. August 1914 kgl. konfirmerede Fundats for 
»Legatet af 1. April 1914« bestyres dette Legat af Bestyreren af Universi­
tetets hygiejniske Institut. 1 Henhold hertil blev Legatets Bestyrelse over­
taget af Professor, Dr. Alfr. Erlandsen. 
2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet o<j Reyensbeneficiet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen er i Aaret 1913—14 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitet salumner. 
Fra 1. September 1913. 
Allerup, Fl. P. (1910) for 3 Aar Stud. jur. 
Andersen, Anders (1909) for 3 Aar — med. 
Andersen, P. Alfr. (1910) for 3 Aar — jur. 
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Bohn, P. IT. (1909) for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Brandsted, Johs. B. (1909) l'or 2 Aar ! Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Bruun, Xiels (1910) for 3 Aar Stud. jur. 
Christensen, C. Landbo (1909) for 2 Aar theol. 
Grøntved, Johs. (1910) for 3 Aar mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Hansen. H. .T. (1910) for 3 Aar mag. 
(filos. Fak.). 
Hesselbjerg, P. M. M. (1910) l'or 3 Aar Stud. jur. 
.Tensen, Einer Th. (1910) for 3 Aar mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Jensen, Kn. B. H. (1910) for 3 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Juhl, .1. F. S. (1910) for 3 Aar Stud. jur. 
Kiil, Johs. H. (1910) for 3 Aar — jur. 
Knudsen, Sv. H. (1910) for 3 Aar theol. 
Koed. Holger Johs. (1910) for 3 Aar — polit. 
Lehmann, K. O. S. (1910) for 3 Aar — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Letting, Jens C. (1910) tor 3 Aar Stud. theol. 
Nielsen. Aage J. A. (1909) for 3 Aar — med. 
Nielsen, Axel Yald. (1910) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Nielsen, Marinus M. (1910) for 4 Aar Stud. med. 
Nielsen, N. P. Clir. (1910) for 3 Aar — theol. 
Norsk, F. J. P. (1909) for 3 Aar — med. 
Norvig, J. A. V. (1910) for 4 Aar — med. 
Pedersen, H. E. G. (1909) for 3 Aar — med. 
Petersen, Knud (1910) for 3 Aar — polyt. 
Petersen, N. C'. 1). (1910) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Rasmussen, J. B. V. (1909) for 3 Aar Stud. med. 
Riemann, G. E. (1910) for 3 Aar — polit. 
Schiørring, G. K. (1910) for 3 Aar — jur. 
Schmidt, A. M. (1910) for 3 Aar — jur. 
Teglbjærg, Lars E. S. (1910) for 3 Aar — theol. 
Som privilegerede: 
Benediktson,, Jon (Islænder) Stud. med. 
Bjørnarson, B. H. R. (Islænder) — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Bjørnsson, Valgeir (Islænder) Stud. polyt. 
Blondal, Siglus Halldorssou — polyt. 
Duason, J. N. (Islænder) — polit. 
Eiriksson, H. H. (Islænder) — polyt. 
Erlendsson, Th. (Islænder) — jur. 
flalldorsson, Snorri (Islænder) —. med. 
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Jacobsen, .Jacob Kirger (Islænder) Stud. pol\t. 
Muller, Chr. (Frederiksborg Skole) Stud. jur. 
Niclasen, H. N. (Islænder) — mag. 
(filos. Fak.). 
Niclasen, S. P. (Islænder) Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Outzen, T. F. (Frederiksborg Skole) Stud. jur. 
Sigfiisson, Leifur (Islænder) — med. 
Skulason Påll (Islænder) — mag-
(filos. Fak.). 
Sveinsson, -Ton (Islænder) Stud. .jur. 
Thordarson, E. K. (Islænder) — polyt. 
Thorsteinsson, Haraldur (Islænder) — mag. 
(filos. Fak.). 
Warring, B. G. (1912) [Grønland, ekstraord. Slip.] ...... Stud. theol. 
Waage, Røgnvaldur Emil (Færing) — mag. 
(filos. Fak.). 
Forlængelse for x/2 Aar erholdt: 
Christiansen, Chr. E. S. (1909) Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Gjelstrup, Peter Chr. (1907) Stud. theol. 
Petersen, Aage (1909) — tlieol. 
Det ekstraordinære Kommunitetsstipendium paa 400 Kr. for 1 Aar 
til islandske medicinske Studerende, hvis Kommunitetsstipendium er op­
hørt, tillagdes Studd. med. K. O. Bjørnsson (1909), H. Kristjansson (1909) 
og H. J. Thorsteinsson (1909). 
Fra 1. Marts 1914. 
Anker, <T. Tli. H. J. (1911) for 3 Aar Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Andersen, A. J. (1910) for 2 Aar .... Stud. jur. 
Andersen, A. M. (1910) for 4 Aar — med. 
Andersen, N. J. O. (1910) for 2 Aar — jur. 
Bentzen, Knud A. (1911) for 3 Aar — jur. 
Broe, A. Peschardt (1910) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Brygmarin, E. K. (1911) for 3 Aar Stud. theol. 
Buhl, .Tens B. (1909) for 3 Aar L. — med. 
Dam, G. L. (1910) for 2 Aar — polit. 
Ege, B. R. (1911) for 3 Aar Stud. mag. 
(mat.-nat. Fak.) 
Fischer, J. Fr. (1910) for 4 Aar Stud. med. 
Ibsen, Th. (1910) for 2 Aar — jur. 
Ingerslev, H. (1911) for 3 Aar — polyt 
Jacobsen. Jens tf. (1911) for 3 Aar . . — jur. 
Jakobsen, A. (1911) for 3 Aar — polyt 
Jensen, J. R. I). (1911) for 3 Aar — polyt 
Kinch, Sv. K. .1. (1911) for 3 Aar — jur. 
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Knudsen, Sigurd (1910) fur 2 Aar Stud. polyt. 
Lind, Kr. P. A. (1910) for 2 Aar — jur. 
Luiul, C. C. (1911) for 3 Aar — theol. 
Madsen, A. Clir. (1910) for 4 Aar — med. 
Madsen, A. »I. G-. (1910) lor 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Nielsen, »Jens Kr. (19JO) lor 2 Aar Stud. jur. 
Nielsen, Knud (1910) for 2 Aar — polyt. 
Nielsen, Lars (1910) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Nielsen, Niels Tli. (1910) lor 4 Aar Stud. med. 
Poulsen, J. J. (1910) for 2 Aar — tlieol. 
Rahbek, Karl (1910) for 2 Aar — jur. 
Rahbek, Kr. »Just (1910) lor 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Ravn, Th. P. (1910) for 2 Aar Stud. theol. 
Reinstrup, Einar V. (1911) for 3 Aar — jur. 
Sandvad, Holger (1911) lor 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Stel lensen, Kr. (1910) for 2 Aar Stud. theol. 
Thomsen, Einar (1910) for 4 Aar — med. 
Thorsager, H. K. (1910) for 2 Aar — theol. 
Traustedt, Erling (1910) for 4 Aar — med. 
Forlængelse for 1/2 Aar erholdt: 
Bang, Th. R. (1908) Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Elmquist, A. L. H. (1908) Stud. jur. 
Nielsen, Niels (1907) — theol. 
Tliuesen, A. L. (1908) — jur. 
Til Regensalumner. 
Fra 1. September 1913. 
Breum, J. J. (1909) Komm. Marts 1913 Stud. ,iur. 
Christensen, C. L. (1909) Komm. Marts 1913 — mag. 
(filos. Fak.). 
Christensen, E. S. B. (1909) Komm. Marts 1913 Stud. jur. 
Christensen, S. J. (1909) Komm. Sept. 1912 — med. 
Havnoe, S. H. (1910) Komm. Maj 1913 — polyt. 
Hertz, E. H. (1908) Komm. Sept. 1911 — polyt. 
Jensen, H. M. H. (1909) Komm. Marts 1913 — mag. 
(filos. Fak.). 
Jensen, .1. C. V. (1909) Komm. Marts 1913 Stud. jur. 
Joensen, A. (1909) Komm. Marts 1913 — jur. 
.Juul, .7. S. (1909) Komm. Marts 1913 — jur. 
Jørgensen, H. A. (1909) Komm. Marts 1913 — jur. 
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Kemp, S. C. (1909) Komm. Marts 1913 Stud. jur. 
Moos, A. (1909) Komm. Marts 1913 — theol. 
Møller, J. K. (1908) Komm. Sept. 1912 — theol. 
Nielsen, N. P. M. (1909) Komm. Marts 1913 — jur. 
Poulsen, H. A. Bendix (1905) Komm. Marts 1913 — med. 
Pedersen, F. G. (1909) Komm. Marts 1913 — mag. 
(filos. Fak.). 
Pedersen, J. (1909) Komm. Marts 1913 Stud. theol. 
Schmidt, A. .T. (1909) Komm. Marts 1913 — jur. 
Som privilegerede: 
De foran S. 266 nævnte 20 privilegerede Kommunitetsalumner, 
hvoraf følgende 5 fik Bolig paa Regensen: 
B. H. R. Bjørnarsson, Snorri Halldorsson, Chr. Muller, T. F. Outzen 
og R. E. Waage. 
Forlængelse for 1/2 Aar erholdt de foran S. 267 nævnte 3 Studenter, 
hvis Kommunitetsstipendium blev forlænget. 
Fra 1. Marts 1914. 
Egerrup, H. L. (1909) Komm. Marts 1913 Stud. med. 
Fricke, Hugo (1910) Komm. Marts 1913 — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Hansen, Hans Jørgen (1910) Komm. Sept. 1913 Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Jensen, Anders (1910) Komm. Marts 1913 Stud. theol. 
Jensen, Jens E. (1908) Komm. Marts 1913 — med. 
Jorgensen, Jørg. H. Y. (1910) Komm. Marts 1913 — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Kiil, Johs. H. (1910) Komm. Sept. 1913 Stud. jur. 
Lehmann, K. O. S. (1910) Komm. Sept. 1913 — mag. 
(mat.-nat. Fak.). 
Letting, Jens C. (1910) Komm. Sept. 1913 Stud. theol. 
Madslund, H. A. L. (1910) Komm. Marts 1913 — polyt. 
Neve, H. K. (1909) Komm. Marts 1913 — med. 
Nielsen, Aage J. A. (1909) Komm. Sept. 1913 — med. 
Nielsen, Jens (1910) Komm. Marts 1913 — theol. 
Nielsen, Niels Ove (1910) Komm. Marts 1913 — theol. 
Pedersen, H. E. Gade (1909) Komm. Sept. 1913 — med. 
Roelsgaard C. J. (1908) Komm. Marts 1913 — med. 
Schmidt, A. M. (1910) Komm. Sept. 1913 .* — jur. 
Thamdrup, H. P. M. (1909) Komm. Marts 1913 — med. 
Vibede, A. S. (1908) Komm. Marts 1913 — med. 
Forlængelse for 1/2 Aar erholdt de foran S. 268 nævnte 4 Studenter, 
der fik Forlængelse af Kommunitetsstipendiet. 
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Oversigt over nyudnævnte Kommunitetsalumner i Aaret 1913—14: 
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Af do for Regensalumner bestemte Stipendier er blandt andre føl­
gende bortgivne i Aaret 1913—14: 
liinf/s Legal. December 1913: Stud. jur. Hugo Hergel (1908), Stud. 
mag. (filocs. Fak.) Joseph Chr. S. Melil 1908 og Stud. mag. (mat.-nat. 
Fak.) .1. S. Bjerge (1908). Juni 1914: Studd. theol. Svend M. Hauge 
(1909) og Johannes Pedersen (1909), Studd. jur. Hans Lund Andersen 
(1908) og Alfr. L. Thuesen (1908), Studd. med. Evald E. L. Hansen 
(1908) og Henry Y. Jensen (1907) samt Stud. polyt. Eigil H. Hertz 
(1908). 
i)omus regine Stipendium. December 1913: Stud. theol. Aage G. Dahl 
(1911). Juni 1914: Stud. theol. Th. C. P. J. Aaholm (1910). 
Fred. Fabricius Legat. December 1913: Stud. jur. Aa. Chr. Ørum 
(1909). Juni 1914: Stud. mag. (i ilos. Fak.) R. L. Hansen (1909). 
Iiostf/a/irds Legat. December 1913: Stud. jur. T. A. Jørgensen (1908), 
Studd. med. J. I*. Kofoed (1906) og F. H. Rydgaard (1907), førstnævnte 
for 1 Aar, de to sidstnævnte for 1 Termin. 
Fremdeles mærkes folgcnde Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium 22. 
Oktober 1913: Cand. theol. J. F. Naumann, Cand. theol. H. Olsen 
Rohleder, Cand. jur. Oluf Petersen. Cand. polit. Sven Rogind, Cand. med. 
Kai Jespersen, Cand. med. O. Wiltrup, Cand. mag. (filos. Fak.) David 
Grunbaum, Cand. mag. (filos. Fak.) Ingrid Gormsen, Mag. sc. Johs. Braae 
og Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) H. E. Thye. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium 11. Marts 
1914 (approberet af Ministeriet 21. Marts 1914): Cand. theol. H. J. J. 
E. Brøndsted med 600 Kr., Cand. theol. N. H. S. L. Mosbech med 400 
Kr., Cand. jur. C. W. Westrup med 700 Kr., Cand. jur. C. C. Heilesen 
med 500 Kr., Cand. polit. F. L. B. Zeuthen med 400 Kr., Dr. med. Th. 
E. Hess Thaysen med 000 Kr., Cand. med. O. C. Aagaard med 600 Kr.. 
Cand. mag. C. Lundsgaard med 500 Kr., Mag. art. K. Tv. Kortsen med 
700 Kr.. Mag. art. C. Roos med 400 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) A. J. 
West med 500 Kr., Mag. art. A. C. Højberg Christensen med 500 Kr., 
Mag. sc. A. W. Marko mod 500 Kr., Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) K. Jes­
sen med 600 Kr., Mag. sc. Fischer Petersen med 500 Kr., Cand. mag. 
(mat.nat. Fak.) Soplius Weber med 500 Kr., samt særlig til Rejser til 
franske Universiteter: Cand. theol. A. N. Gemmer med 600 Kr., Dr. med. 
A. Bisgaard med 500 Kr. og Stud. mag. H. J. Bennick med 400 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede Stipendier for unge Videnskabs­
mænd er 10. Juni 1914 af Konsistorium for Finansaaret 1914—15 tildelt 
Cand. med. Aug. Jurisch, Dr. med. Carl Permin, Mag. art,. J. C. Bonnieh-
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sen, Cand. mag. (filos. Fak.) Will. Norvin og Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) 
Sophus Weber. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev der tillagt de islandske 
Lægekandidater. Bjørn Josef ssen og A. B. P. Helgason en Understøttelse' 
hver paa 50 Kr. maanedlig i 8 Maaneder, henholdsvis fra 1 .Sept. 1913 og 
1. Decbr. 1913 at regne. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c., Understøttelse til Studerende 
(Gratialer) er følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
September 1913: Studd. theol. P. C. Andersen (1908), K. J. Bjerre­
gaard (1910), A. N. Gemmer (1907), K. V. A. Grøn (1909), A. N. Jør­
gensen (1909), T. M. Nieisen (1909), Victor Petersen (1909), J. J. Poul­
sen (1910), Kr. Steffensen (1910). H. K. Thorsager (1910). Studd. jur. 
Niels Jørgen Ove Andersen (1910), O. Begtrup-Hansen (1907), Sv. P. 
Duurloo (1909), Laur. Chr. L. Egholm (1912), Herluf Hansen (1907), Kr. 
P. A. Lind (1910), Karl Rahbek (1.910), E. H. Reinstrup (1911). Studd. 
polit. Ragnar Nøhr (1907), Paul Chr. P. Sveistrup (1910). Studd. med. 
And. M. Andersen (1910), Jac. P. Bartholdy (1909), Joh. Chr. Heucli 
(1909), Tage Hjort (1910), Nik. J. Krogsgaard (1909), Alfr. Larsen 
(1909), Frode Nørregaard (1909), Axel O. Olsen (1906), Vilh. Prag 
(1909), Marius C. Vad (1909). Studd. mag. (filos. Fak.) Alsing E. Ander­
sen (1910), Aage Johs. G. Madsen (1910), Lars Nielsen (1910), Holger 
Sandvad (1911). Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) V. Andersen (1907), Johs. 
Fischer-Petersen (1907). Studd. polyt. H. Astrup (1907), Svend Riis 
(1907). 
Marts 1914: Studd. theol. K. ,1. Bjerregaard (1910), Fog Christensen 
(1908), K. V. A. Grøn (1909), N. I. Heje (1910), A. N. Jørgensen (1909), 
Martin Kragh-Muller (1909), N. L. Miskow (1910), Truels Mikkelsen 
Nielsen (1909), Victor Petersen (1909), J. T. Ring (1908). Studd. jur. A. 
K. P. Andersen (1908), Cai I. Th. Berg (1910) A. Chr. Ernst (1909), 
F. F. Hartmann (1908), Gunnar Højmark (1908), Niels Nielsen (1910), 
Niels Chr. A. Nielsen (1909), Niels H. Nielsen (1909), P. H. Strøm (1908). 
Stud. polit. Johs. Chr. P. Rudfeld (1910). Studd. med. Johs. Frandsen 
(1910), C. V. Gøtzsche (1910), Jul. P. Kofoed (1906), C. C. Koldborg 
(1910), N. J. Krogsgaard (1909), Frode Nørregaard (1909), E. P. Peder­
sen (1910), J. E. J. Rud (1910), H. Chr. Sørensen (1910), M. C. Vad 
(1909). Studd. mag. (filos. Fak.) Harald Hatt (1908), Alfr. J. P. Jørgen­
sen (1908), H. B. J. Cramer (1910), Ole R. Olesen (1911), P. P. Raunkiær 
(1908). Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) .lens S. Bjerge (1908), Th. Mathia­
sen (1911). Stud. polyt. K. E. H. Vinther (1911). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunite­
tets Udgiftspost 2., Andre Understøttelser, se i det følgende under Litra e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1913 
—14 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 26/11 1913: Studd. 
theol. Carl Christian Lund (1911) og Marius Peter Nielsen (1912), hen­
holdsvis for 4 og 5 Aar samt Stud. jur. Jens Hartvig Jacobsen (1911) for 
4 Aar; 22/4 1914: Studd. theol. M. A. P. Bie (1912) for 4 Aar og Jo­
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hanries Larsen (1012) for 4 Aar fra 1. Juni 1914 at regne, Stud. polit. H. 
N. Skade Hansen (1911) for 3 Aar fra 1. Maj 1914 at regne, Stud. med. 
(i. B. Ring (1910) for 4 Aar og Stud. mag. (filos. Fak.) A. B. Prip (1911) 
lor 3 Aar fra 1. Juni 1914 at regne. Desuden forlængedes under 14/;. 1914 
Stud. mag. (filos. Fak.) Harald Hatts (1908) og Stud. mag. (mat.-nat. 
Fak.) Esben Viggo Rasmussens (1908) Kollegietid, for begges Vedkom­
mende med V2 Aar, henholdsvis til 30. og 16. Sept. 1914. 
Af de med Kollegiet forbundne Legater tildeltes Albertis Boglegat 
for 1913 Stud. jur. Poul Alfred Andersen (1910); I. H. Kaikos Mindelegat 
for 1913 Stud. jur. Johannes Hansen (1909); Valkendorfs Kollegiums .Ju­
bilæumslegat for 1913 Stud. theol. C. C. Lund (1911). 
Collegium Mediceutn (eller Horchs Kollegium): Til Alumner paa 
Kollegiet er i Aaret 1913—14 følgende Studerende udnævnte af Konsisto­
rium: l,/o 1913: Cand. theol. Rasmus Peter Madsen og Cand. mag. (filos. 
Fak.) Viggo Nicolai Dalhoff; 22/10 1913: Cand .theol. Kristen Rudolf 
Kondrup og Stud. mag. (filos. Fak.) Andreas Egeberg Jensen (1907); 
~'/i 1914: Cand. theol. Jens Skouboe Nørregaard; ls/2 1914: Cand. mag 
(mat.-nat. Fak.) Søren Christian Hansen; 10/6 1914: Stud. mag. (mat.-nat. 
Fak.) A. F. Andersen (1909), Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) F. Y. R. Ege 
(1907) og Cand mag. (filos. Fak.) Yilh. Slomann. Desuden forlængedes 
ved Ministeriets Resolution af 8. Okt. 1913 og 22. Maj 1914 Cand. mag. 
Vagn Falkenstjernes (filos. Fak.) og Cand. mag. Johs. Boye Petersens 
(mat.-nat. Fak.) Kollegietid, henholdsvis med 1 Aar fra 9. Decbr. 1913 
og for Tiden 3. Maj—13. Juni 1914. 
Efers' Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1913—14 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: "2/10 1913: Stud. jur. 
Jens Rudolph Dahl (1913); 2rt/11 1913: Stud. med. Marius C. Vad (1909) 
og Stud. mag. (filos. Fak.) Johs. B. Brøndsted (1909); 21 /x 1914: Studd. 
theol. Simon Hansen Poulsen (1912) og Peter Tage Schack (1910) samt 
Stud. jur. Torkel Matthias Wad (1913) og Mag. se. Johs. Fischer Petersen; 
nl3 1914: Stud. med. Jakob Peder Bartholdy (1909); 20/5 1914: Stud. theol. 
Kr. Vagn Anker Grøn (1909) og Cand. mag. (filos. Fak.) Svend Thomsen. 
Hassagers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1913—14 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: 21/i 1914: Stud. jur. Kai 
Christensen (1908) for Tidsrummet 1. Januar 1914—1. Marts 1915 og 
Stud. med. Jeppe Jensen (1910) for 3 Aar fra 1. Marts 1914; 10/fi 1914: 
Stud. jur. Anders Jacob Andersen (1910) for Tiden 1. September 1914— 
31. Januar 1916, Stud. mag. (mat.-Fak.), Niels Christian Olesen (1911) 
for Tiden 1. September 1914—31. Januar 1917 og Stud. med. Henry 
Kristian Rasmussen (1911) for 4 Aar fra 1. SeiDtember 1914. 














































Valkendorfs Kollegium 4 1 1 1 1 8 
Borchs — 3 » » 3 3 » 9 
Elers' — 3 2 2 2 1 » 10 
Hassagers — » 2 2 » 1 » 5 
lait... 10 5 1 5 6 5 > 32 
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c. Andre Stipendier, som bortgives af Universitetet til Studium ved dette. 
a. Pengelegater. 
Peter Petersen Alsingers Legat. 9/12 1913: Stud. jur. Johs. L. Y. 
Jørgensen (1909). 
O. Bangs •Jubilæum steg at. December 1913: Stud. med. Jeppe Jensen 
(1910). 
Bings Legat for Studenter i Almindelighed. 10/f> 1914: Stud. mag. 
(filos. Fak.) Jens Georg S. Christensen (1912). 
Birkerods Legat. 9/J2 1913: Stud. med. Jeppe Jensen (1910). 
Brøchners Legat. December 1913: Studd. theol. Harald Claudius The­
odor Meincke (1912) og- Aage Rasmussen (1910), sidstnævnte fra Juni 
Termin 1913 at regne. Juni 1914: Studd. theol. C. PI Kiilerich (1911) og 
E. Hi udse Nielsen (1912). 
Eichels Legat. Kandidatlodden: 10/6 1914: Cand. mag. A. Gårboe. 
Studenterlodderne; 21/i 1914: Stud. med. Gudmund Benedikt Ring (1910), 
der erholdt en ekstraordinært ledigbleven halv Lod. 10/6 1914: Stud. jur. 
Iver Iversen (1908), Stud. med. Knud Ove Nielsen (1907), Studd. mag. 
(filos. Fak.). Osvald Peter Larsen (1907) og .Joseph Christian Sørensen 
Mehl (1908) og Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Jens Sørensen Maltbæk (1911). 
Foss' Legat. °/12 1913: Stud. jur. W. S. Rosenstand (1913) og Stud. 
mag. (mat.-nat. Fak.) R. C. Y. Buch (1912). 10/6 1914: Stud. theol. K. O. 
C. N. Buch (1913). 
Friis Legat. 10/6 1914: Stud. jur. J. C. G. Rasmussen (1911), Stud. 
med. S. J. Knudsen (1911) og Stud. mag. (filos. Fak.) Aage Zartov (1912). 
Frølichs Legat. December 1913: Stud. jur. Iv. A. Hansen (1912). 
Thomas Fuirens Legat. December 1913: Cand. med. H. C. Y. v. Thun. 
Graahs Legal. 24/6 1914: Stud. med. Ole Hansen Lindegaard (1911). 
GrUs Legat. 9/12 1913: Studd. mag. (filos. Fak.) Yilhelm Liitken 
(1911) og Johan Oluf Kock (1913). 
Grønbechs Legat. 9/12 1913: Stud. jur. Poul Friis (1913). 
Chr. Grønlund og Hustrus Legat. December 1913: Mag. sc. Carl 
Ferdinandsen. 
Gundelach Møllers Le&at. December 1913: Cand. med. H. C. V. v. 
Thun. 
Hammerichs Legat. °/12 1913: Studd. theol, Th. M. Nissen (1910), 
fra Juni Termin 1913 at regne, og J. H. Philipsen (1904) samt Stud. med. 
Chr. Skovmand (1905). 10/6 1914: Stud. jur. O. I. Kjems (1911). 
Hobolls Legat. December 1913: Stud. mag. (filos. Fak.) E. B. Niel­
sen (1913), Stud. polit. S. A. Nielsen (1913) og Stud. mag. (filos. Fak.) 
Th. Olesen (1913). 
Hurtigkarls Legat. 1) For Jurister: ®/12 1913: Lars Edvard Mørck 
(1910). 10/6 1914: Iver Iversen (1908). 2) For Andre: °/12 1913: Stud. 
med. Alfred Larsen (1909) og Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Jean Th. Jen­
sen Anker (1911). 10/6 1914: Stud. med. Aage Schwartz Kristensen (1911). 
3) For Studerende af alle Fakulteter: 9/12 1913: Stud. polit. Knud Erik-
Poul Ivorst (1910) og Stud. med. Anders Martin Andersen (1910). 
Af Legatets Konto for ekstraordinære Understøttelser tildeltes der 
17/u 1913 Stud. jur. Karl Anders Hansen (1912) 00 Kr., 22/10 1913 Stud. 
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,jur. Jens C. Christensen (1908) 60 Kr., 26/n 1913 Stud. mag. (filos. Fak.). 
Aksel V. Nielsen (1910) 60 Kr., ls/2 1914. Stud. jur. Jens Hartvig 
.Jacobsen (1911) 60 Kr. og Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Einar Storgaard 
(1909) 50 Kr. og "74 1914 Stud. theol .lens Mathias Eriksen (1907) 60 Kr. 
Ingesirup Lunds Legat. December 1913: Slud. mag. (filos. Fak.) 
Axel Biering Prip (1910). 
Emmy Lange /. Kramp s Legat. December 1913: Cand. med. Mar­
grethe Glud. 
Lassons Legat. n/)2 1913: Stud. ,iur. Simon Marinus Karmark Ron­
sted (1913). 
Frk. Lenins Legal. "/12 1913: Stud. mag. (filos. Fak.) Ida Marie 
Kemp (1906). 
Højesteretssagfører O. •/. Levisons T^egat. Juni 191 i : Cand. jur. Aage 
Elmquist. 
Lich Ungers Legat. ,0/0 1914: Stud. theol. Rasmus B. Clemmensen 
(1911). 
Lundholms Legat. December 1913: Stud. theol. Eberhard Hilmar T. 
Hansen (1911). 
Melchiors Legat. December 1913: Cand. med. Gustav Jorgensen. 
Prof., I)r. theol. P. Madsen og Hustrus Legat. December 1913: Stud. 
theol. Peter Adolf Larsson (1912). 
Mallings Legat. 11 1913: Stud. theol. Jens Christian Stockholm 
Willesen (1913). 
Medeanske Legat. lft/0 1914: Stud. theol. Kristen Jensen Bjerregaard 
(1910). 
II. F. Miillers Legat. Juni 1914: Stud. med. N. J. Krogsgaard (1909). 
Frk. C. P. C. Petersens Legat. "/12 1913: Stud. med. Julie Caroline 
Nielsen (1912) . 
Frk. Gemma Petersen Studnitz Mindelegat. December 1913: Stud. 
mag. (filos. Fak.) Nelly Tagea Christensen (1912). 
Regenburgs Legat. 10/r, 1914: Dr. phil. Ellen Jørgensen, 6. Gang, 
Mag. art. Axel Hansen, 4. Gang og Mag. art. Vilh. la Cour, 1. Gang. 
Landsoverretsprokurator Ronges Legat. 10/0 1914: Stud. jur. H. P. 
Dela (1910). 
Rosborgs Legat. December 1913: Stud. theol. Julius Jacob Poulsen 
(1910)-. .Juni 1914: Studd. theol. Rasmus B. Clemmensen (1911), L. P. A. 
Hedegaard (1911) og Johs. Sørensen (1911). 
Rottbølls Legat. 10/6 1914: Stud. theol. Rasmus B. Clemmensen 
(1911), Studd. jur. .J. P. V. Jensen (1910) og N. H. Nielsen (1909), Stud. 
med. Alfred Larsen (1909). 
Romer-Bartholins Legat. 21/i 1914: Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) K. 
O. S. Lehmann (1910). 
Den Scheelske Stiftelses Studenterstipendium. 2G/U 1913: Stud. theol. 
Jul. .Jac. Poulsen (1910) og Stud. jur. A. E. Neergaard (1910). 
L. H. Schmidts Legat. Juni 1914: Stud. theol. E. D. Bentzen (1911). 
•/ .  IJ. Smiths Legat. Af dette Legats Afdeling for Studenter er der 
i Aaret 1913—14 bortgivet 7 Lodder til følgende Studerende: I December 
Termin 1913: Studd. jur. Sven P. Duurloo (1909) og H. B. \V. Lindahl 
(1909), Stud. polit. K. Heckscher (1908) og Stud. med. A. C. V. Hansen 
(1908). T Juni Termin 1914: Stud. theol. H. R. Gommesen (1910), Stud 
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mag. (filos. Fak.) A. B. Prip (1910) og Stud. mag. (mat.-nat. Fait.) A. 
F. Andersen (1909). 
Af tidligere udnævnte har endvidere følgende nydt Stipendiet i 1913 
—14: Stud. jur. Chr. Svendsen (1903), Mag. sc. C. Luplau-Janssen og 
Stud. mag. (mat.-nat. Fak.) Svend H. E. Thye (1906) i December Termin 
1913 samt Studd. jur. J. C. Christensen (1908) og Poul Yilh. Dederding 
(1907), Stud. med. Kr. Saabye (1908), Studd. mag. (filos. Fak.) C. F. 
Balslev (1906), Carl Gad (1908) og Aage Rasmussen (1908), alle i begge 
Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder er af Konsisto­
rium tildelte: 
I December Termin 1913: 
Dr. polyt. K. Wieth-Knudsen, en større Lod. 
Dr. pliil. Poul Tuxen, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar. 
Dr. phil. Niels Bjerrum, ligeledes. 
Dr. phil. Peter Hertz, Fornyelse af en mindre Lod for 2 Aar. 
I Juni Termin 1914: 
Dr. med. Jobs. Ipsen, en mindre Lod. 
Dr. phil. H. M. Hansen, ligeledes. 
Dr. med. Otto Y. C. E. Petersen, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar. 
Dr. phil. J. C. Nielsen, Fornyelse af en mindre Lod for 2 Aar. 
Dr. med. Harald Boas, Oprykning til en større Lod. 
Dr. phil. O. E. Ravn. ligeledes. 
Af de tidligere udnævnte har desuden følgende nydt Understøttelse 
af Stipendiet i Aaret 1913—14: 
Dr. phil. Anton Thomsen, en større Lod i December Termin. 
Dr. phil. Y. Nordmann, ligeledes. 
Dr. phil. K. Larsen, en større Lod i begge Terminer. 
Dr. med. J. P. Hartmann, ligeledes. 
Dr. phil. Y. Kuhr, ligeledse. 
Dr. phil. P. Boysen Jensen, ligeledes. 
Dr. phil. P. Harder, ligeledes. 
Dr. phil. Johs. Pedersen, en mindre Lod i begge Terminer. 
Dr. med. K. A. Heiberg, ligeledes. 
Dr. med. Henning Rønne, ligeledes. 
Dr. phil. J. Kure, ligeledes. 
Mag. art. Georg Christensen, ligeledes. 
Cand. mag. (mat.-nat. Fak.) E. S. Johansen, ligeledes. 
Cand. polit. Knud Estrup, ligeledes. 
Suhrs Legat. °/12 1913: Stud. med. A. K. F. YVillerup (1910) og 
Stud. mag. (filos. Fak.) A. Y. Svendsen (1913), førstnævnte fra Juni 
Termin .1913 at regne. 
Thorvald Vidjørles Legat. 10/6 1914: Stud. med. K ristjan Bjørnsson 
(1909). 
Wads Legat. Oktober 1913: Studd. theol. Julius J. Poulsen (1910) 
og Laurits M. N. Skov (1911). 
Wissinfjs Legat. 1 °/« 1914: Stud. jur. C. Y. K. Gundestrup (1909). 
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/?. Boglegater. 
II. N. Clausens Boglegat. December 1913: Studd. theol. K. Brygniann 
(1911) og Julius .T. Poulsen (1910) med 50 Kr. til hver; M. A. P. Bie 
(1912), Laurids P. A. Hedegaard (1912) og Johannes Larsen (1912) med 
100 Kr. til hver. 
EvgeJslofls Boglegat. °/,2 1913: Stud. theol. K. Brygmann (1911). 
Eners Boglegat. Stud. theol. Peter Tage Schack (1910). 
Hurtigkarls Boglegat. n l2 1913: Studd. jur. Hans Lund Andersen 
(1908) 30 Ivr., Niels .1. O. Andersen (1910) 35 Ivr., Hans R. Ammitzbøll 
(1911) 35 Ivr.. Cai «7. Th. Berg (1910) 30 Kr., Niels Bruun (1910) 30 Ivr., 
Hans P. Dela (1910) 35 Ivr., Laur. K. L. Egholm (1912) 35 Kr., Viggo 
Florander (1910) 30 Kr., Jens Hartvig Jacobsen (1911) 30 Ivr., Lars E. 
Mørck (1910) 35 Ivr., Adolf E. Neergaard (1910) 35 Kr., Jens Chr. Greve 
Rasmussen (1911) 2C> Kr., Ejnar Y. Reinstrup (1911) 40 Kr. 10/6 1914: 
Studd. jur. Cai J. Th. Berg (1910) 30 Kr., Enevold Jensen Bredmose 
(1909) 35 Kr., Jacob Th. Eigenbrod (1911) 45 Kr., Fritz E. Jacobsen 
(1909) 30 Ivr., Knud Jensen Kjærholm (1912) 50 Kr., H. B. V. Lindahl 
(1909) 40 Kr., Lars E. Mørck (1910) 40 Kr., Jens Chr. Nielsen (1910) 
35 Ivr., Jens Chr. Greve Rasmussen (1911) 45 Kr., Niels B. Svendsen 
(1911) 50 Kr. 
Schiønnings Boglegat. °/12 1913: Studd. theol. Martin Kragh-Miiller 
(1909) 25 Kr., Arthur Nicolai Jørgensen (1909) 30 Ivr., Lars Peter Poul­
sen (1910) 30 Kr., Harald Koefoed Thorsager (1910) 30 Ivr., Kristen 
Jensen Bjerregaard (1910) 35 Kr., Julius Jacob Poulsen (1910) 35 Kr., 
Jacob Sørensen Riis Westergaard (1910) 20 Kr., Eberhard Hilmar Ter­
mann Hansen (1911) 35 Kr., Johannes Sørensen (1911) 35 Kr. Studd. jur. 
Kai Christensen (1906) 30 Kr., Erik Måusøe Hogsbro (1910) 30 Kr., 
Anders Jacob Andersen (1910) 20 Kr., Hans Peter Dela (1910) 30 Kr., 
Hermann Sigurd Poulsen (1911) 30 Kr., Jørgen Albert Andreas Andersen 
(1911) 30 Kr., Jens Hartvig Jacobsen (1911) 25 Kr., Ove Thorkild Plesner 
(1911) 25 Kr. Studd. polit. Kristen Jorg'en Kristensen (1909) 25 Ivr., 
Holger Johannes Koed (1910) 25 Kr. Studd. med. Christian Skovmand 
(1905) 30 Kr.. Allrcd Larsen (1909) 30 Kr., Nikolaj Johannes Krogs­
gaard (1909) 30 Kr., Hans Kristian Neve (1909) 30 Kr., Tage Hjort 
(1910) 40 Kr., Johannes Aage Valdemar Norvig' (1910) 20 Ivr., Anton 
Aalyng (1911) 40 Ivr., Jens Svendsen (1911) 30 Kr., Arthur William 
Gammelgaard (1912) 30 Kr. Studd. mag. (fiilos. Fak.) Fanny Pauline 
Baruel (1905) 40 Kr., Viggo Nicolai Dalhoff (1906) 20 Kr., Thomas 
Bartholin Bang (1908) 30 Kr., Frode Gribsvad Petersen (1909) 30 Ivr.. 
Harald Lund (1909) 30 Kr., Christian Marius Neergaard (1910) 30 Ivr.. 
Holger Sandvad (1911) 30 Kr., Vilhelm Lutken (1911) 30 Ivr., Reinliold 
Rasmussen (1911) 30 Kr. Studd. mag. (mat.-nat. Fak.) Ernst Gram (1909) 
30 Kr., Jean Thore Højer Jensen Anker (1911) 40 Kr., Hansine Kirstine 
Nielsen Grundfør (1910) 30 Kr. Studd. polyt. Anders Jakobsen (1911) 
30 Kr. Jens Rudolf Damsgaard Jensen (1911) 30 Kr. 
Om Alhertis Boglegat, se foran under Valkendorfs Kollegium, S. 272. 
Om Komnnwitefets Boglegat, se nedenfor S. 28li. 
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d. Rejselegater. 
Carstensenske Rejsestipendium. December 1913: Dr. med. V. Eller-
mann. Juni 1914: Dr. med. C. O. Sonne. 
Classenske Rejsestipendium. Juni 1914-, Dr. med. S. Kjærgaard. 
Th. Fincks Rejsestipendium. December 1913: Dr. med. A. Bisgaard. 
Kommunitetets Rejsestipendier, se foran S. 270. 
Liebes Rejsestipendium. Marts 1914: Candd. jur. A. Kemp og K. 
Sindballe. 
Frk. Dorette Mulertz Rejselegat. Juni 1914: Cand. med. Frk. Emilie 
Larsen. 
Studjsgaards Rejsestipendium. December 1913: Dr. med. A. Helsted. 
Thomsens Rejsestipendium. Marts 1914: Cand. jur. Jesper Simonsen. 
e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet. 
a. Understøttelser af1 Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2. for 1913—14 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der 
bortgives af Ministeriet, falder i følgende 4 Underafdelinger: 
Udgiftspost 2. a. »Til Understøttelser for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder har bestemt sig for Studeringer, og som har givet sik­
kert Ha ab om god Fremgang«. 
Følgende har nydt. Understøttelse af denne Konto: 
Kr. 
Aaby, Gunnar N 150 
Andersen, Aage 80 
Andersen, Marius, O. A 150 
Andersen, Svend E 50 
Bjerre, Axel M. P 50 
Bjerre, Mads C. A 175 
Bonde, Jens 175 
Carlsen, Adolf E 200 
Christensen, Carl Chr. H 50 
Christensen, Einar A 150 
Christiansen, Peter A 50 
Christoffersen, Gundborg L. L. 175 
Crone, Fritz Ove 80 
Dahl, Erik F 175 
Dalgaard, Aage Møller 50 
Dimpher, Carl Chr 50 
Ekberg, Julius Chr. P 75 
Erichsen, Hans C 50 
Eriksen, Kaj 100 
Frandsen, Mikkel 125 
Frøick, Andreas E. H 100 
Frørup, Bruno 100 
Funk-Hansen, H. 0 75 
Glud, Inger M. Bredal 100 
Hansen, Hjalmar O. F 75 
Hansen, Jens N 50 
Harboe, Peter E. A 200 
Kr. 
Hatt, Helga Margrethe 100 
Hatt, Holger Benedict 150 
Holgersen, Ch. S. M. B 50 
Jacobsen, Jacob B 100 
Jakobsen, Poul M 50 
Jensen, Anders M 125 
Jensen, Anker 100 
Jensen, Inge M. Thygesen 50 
Jensen, Jens A 125 
Jensen, Johannes 80 
Jensen, Rasmus J 50 
Jonsen, Oluf 125 
Keiding, Kristian 100 
Kock, Johan 0 100 
Kokkenborg, Niels L 150 
Korsgaard, Kristian 50 
Larsen, Anna E 100 
Larsen, Karl Aage 50 
Larsen, Louis D 50 
Meilgaard, Anton Chr. J 50 
Michelsen, K. P 50 
Mikkelsen, Jens M 50 
Mikkelsen, Marius M. B 150 
Møller, L. S. 50 
Neiiendam, Michael N 50 
Nielsen, Axel K 50 
Nielsen, Fr. Martin 50 
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Kr. Kr. 
Nielsen, Niels P 100 Svendsen, Ejnar S. A 200 
Nielsen, Hud 50 Steffensen, P 50 
Olsen, Edmund B 100 Svenningsen, Niels 150 
Outzen, Tage P 50 
Pedersen, Adolf 50 
Pedersen, Hans G <i0 
Pedersen, Niels P 80 
Petersen, Anna C. C 150 
Petersen, Axel Schjellerup 100 
Piber, Tage B 125 
Rogersen, Carl S 125 
Simonsen, Anders J 160 
Skovby, Peter H 100 
Steen, Anna S. M 100 
Sørensen, Søren L 200 
Sørensen, Søren N 80 
Teglbjærg, Hans P. S 50 
Thomsen, Anton F 80 
Thygesen, Thyge C 75 
Vig, Sigurd L 150 
Vorbeck, Carl F 50 
Zachariassen, Simon P 50 
I dyi/tspost 2. h. »Til Understøttelser, dels for Studerende — der­
under Kvinder — som ikke har Adgang 1 i 1 de egentlige Universitetssti-
penditr, dels for saadanne akademiske Borgere i de første Universitetsaar, 
som har nydt eller kunde have nydt Underst otteise af Konto a.«. 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aaholm, T. C. P. J., Stud. tlieol. (1910) 100 Kr. 
Aalyng, A., Stud. med. (1911) 240 — 
Andersen, A. E., Stud. mag. (1910) 150 — 
Andersen, A. L., Stud. med. (1913) 100 
Andersen, A. M., Stud. mag. (1910) 120 — 
Andersen, A. P. A., Stud. med. (1909) 150 — 
Andeisen, C. E. N., Stud. med. (1910) 120 — 
Andersen, Stud. med. (1911) 150 — 
Andersen, Frk. J. A. P. Stud. mag. (1908) 300 — 
Andersen, M. S., Stud. med. (1911) 150 — 
Andersen, S. E., Stud. polyt. (1913) 50 — 
Arhnung, J. O. R., Stud. mag. (1911) 50 — 
Asmundsson, Frk. L. V., Stud. mag. (1911) 225 — 
Bang, Frk. E.; stud. polil. (1913) 75 —» 
Bentzen, E. 1)., Stud. tlieol. (1911) 50 — 
Bjerregaard, K. .J., Stud. theol. (1910) 150 — 
Bjørn, P. F. C. H., Stud. polyt. (1907) 150 — 
Braae, K. A., Stud. mag. (1908) 100 — 
Bredkjær, J., Stud. mag. (1911) 150 — 
Bruun, Niels, Stud. jur. (1910) 120 -— 
Brøchner, L. A. 1)., Stud. med. (1912) 150 — 
Bugge, J. G., Stud. theol. (1905) 150 — 
Buur, Fik. E. C'., Stud. mag. (1912) 75 — 
Bøggild, O. E., Stud. med. (1910) 150 — 
Carlsen, Frk. C. G., Stud. jur. (1910) 100 — 
Christensen, A. 1)., Stud. theol. (1911) 240 — 
Christensen, A. L., Stud. med. (1912) 100 — 
Christensen, C. C. H., Stud. polyt. (1913) 50 — 
Christensen, E. S. B., Stud. jur. (1909) 100 — 
Christensen, H. B., Stud. polyt. (1912) 200 — 
Christensen, K., Stud. jur. (1908) 50 — 
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Christensen, Frk. M. J., Stud. med. (1908) 300 Kr. 
Christensen, Frk. N. T. E. PL, Stud. mag. (1912) 270 
Christensen, S. H., Stud. polyt. (1910) 100 
Christensen, T. K. B., Stud. polyt. (1913) 150 
Christiansen, J. C., Stud. jur. (1913) 75 — 
Christiansen, Frk. Iv. O., Stud. mag. (1906) 240 
Christiansen, Frk. P. K., Stud. med. (1911) 150 
Clemmensen, R. B., Stud. theol. (1911) 150 
Cramer, H. B. .J., Stud. mag. (1910) 200 — 
Dalgaard, A. M., Stud. polyt. (1913) 100 
Damm, G. L., Stud. polit. (1910) 100 
Dein, A., Stud. mag. (1911) 100 
Dolmer, Frk. S. lv., Stud. med. (1908) 170 — 
Ehrenreieh, Frk. E. F., Stud. mag. (1911) 220 
Ege, Frk. C. M., Stud. mag. (1909) 270 — 
Ege, Frk. G., Stud. mag. (1911) 240 
Egholm, L. K. L., Stud. jur. (1912) 50 
Eriksen, J. K., Stud. mag. (1911) 125 — 
Fnusboll. Frk. J. A., Stud. mag. (1908) 400 — 
Fenger, .J. F., Stud. theol. (1909) 150 
Filskov, Frk. A. .T.. Stud. med (1911) 200 
Florander, V., Stud. jur. (1910) 150 --
Fog, Frk. K., Stud. med. (1912) 100 — 
Fogh, S. W., Stud. polit. (1911) 220 — 
Frandsen. J., Stud. med. (1910) 150 — 
Frigaard, Frk. K., Stud. mag. (1907) 200 
Friis, H. G., Stud. polyt. (1911) 50 — 
Gad, Frk. A. K., Stud. mag. (190G) 50 — 
Gammelgaard, A. AV., Stud. med. (1912) 100 
Glistrup, L. P. D., Stud. mag. (1912) 120 — 
Grundfør, Frk. H. K. N., Stud. mag. (1910) 175 — 
Grønbæk, Frk. M., Stud. jur. (1910) 100 — 
Gundtoft, C. N. S., Stud. med. (1910) 150 — 
Gøtzsche, A. C. E., Stud. jur. (1912) 75 
Haare, A. H., Stud. mag. (1909) 100 — 
Hahnemann, V. S., Stud. med. (1912) 50 
Hansen. C. L., Stud. jur. (1909 75 — 
Hansen, E. A., Stud. med. (1912) 125 — 
Hansen, Frk. E. J. S. (1911) 300 — 
Hansen, H., Stud. jur. (1912) 100 — 
Hansen, H. M. N., Stud. jur. (191.1) 250 --
Hansen, H. S. E., Stud. med. (1911) 200 — 
Hansen,-H. A., Stud. jur. (1912) 125 — 
Hasselager, J. C., Stud. polyt. (1909) 150 — 
Hatt, Frk. H. M., Stud. mag. (1913) 120 
Heckscher, K., Stud. polit. (1908) 120 — 
Henriksen, li. M., Stud. polyt. (1910) 200 — 
Hesselbjerg, P. M. M., Stud. jur. (1910) 100 — 
Hessellund, H., Stud. med. (1912) 150 —• 
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Hohwy, H., Stud. jur. (1913) 75 
Hornby, Frk. A. L., Stud. mag. (1912) 75 
.Jacobsen. F. E., Stud. jur. (1909) 200 
Jakobsen, Frk. R. .1., Stud. med. (1908) 400 
Jensen, £. M., Stud. med. (1913) 50 
Jensen, F. G., Stud. med. (1911) 150 
.lensen, J. K., Stud. jur. (1911) 220 
Jensen, J. 11. D., Stud. polyt. (1911) 195 
Jensen, K. E. P., Stud. jur. (1910) 100 
Jensen, Frk. Ki M. C. E., Stud. jur. (1911) 300 
Jensen, L. A., Stud. magr. (1912) 100 
Jensen, Frk. M. G. M., Stud. med. (1912) 50 
Jensen, N. C., Stud. mag. (1909) 100 
Jensen, N. J., Stud. mag. (1913) 120 
Jensen, R. .)., Stud. jur. (1913) 50 
.1 essen, H. T., Stud. med. (1913) 100 
Jessen, J., Stud. med. (1912) 75 
Johansen, Frk. A., Stud. med. (1911) 210 
Johansen, Frk. E. H., Stud. med. (1912) 50 
Johansen, X. F. T., Stud. jur. (1912) 75 
Juhl, J. F. S., Stud. jur. (1910) 150 
Juhlert, Frk. H. E., Stud. mag. (1912) 175 
Juul, H. P. \Y\, Stud. mag. (1912) 200 
Jørgensen, C., Stud. mag. (1913) 50 
Jørgensen, J. E., Stud. mag. (1908) 100 
Jørgensen, Fr. L., Stud. mag. (1912) 150 
Jørgensen, L. M., Stud. polyt. (1912) 240 
Keiding, K., Stud. theol. (1913) 50 
Kemp, Frk. J. M., Stud. mag. (190G) 170 
Kiilerich, C. E., Stud. theol. (1911) 150 
Kjems, O. .J., Stud. jur. (1911) 125 
Kirkebjerg, A. R.. Stud. med. (1913) 75 
Knudsen, Frk. H. K. K., Stud. med (1912) 100 
Knudsen, S., Stud. polyt. (1910) 150 
Kock. .1. ()., Stud. mag. (1913) 100 
Koefoed, Frk. J. T., Stud. med. (1908) 200 
Kofoed, V. A., Stud. med. (1913) 50 
Koldborg, C. C.,Stud. med. (1910) 240 
Korsgaard, Iv., Stud. polit. (1913) 50 
Koudahl, Frk. K. K., Stud. med. (1910) 200 
Kristensen, A. T., Stud. theol. (1912) 75 
Kristensen, H. P., Stud. med. (1913) 75 
Kristensen, Frk. .1. M., Stud. med. (1912) 100 
Kristensen, Frk. .1. O. L. K., Stud. med. (1907) 50 
Kristensen. K. C. S., Stud. polyt. (1912) 200 
Kristensen, K. K., Stud. polyt. (1911) 125 
Kiihle, K. Y. S., Stud. mag. (1908) 75 
Kyed, .1. O., Stud. mag. (1913) 50 
Larsen, A., Stud. mag. (1911) 125 
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Larsen, J., Stud. theol. (1912) 240 Kr. 
Larsen, K. A., Stud. jur. (1913) 50 — 
Larsen, Frk. R. K. S., Stud. mag. (1909) 200 — 
Larsson, P. A., Stud. theol. (1912) 150 — 
Lassen, Frk. A. M., Stud. mag. (1898) 100 — 
Lassen, J. M., Stud. med. (1912) 150 — 
Lassen, J. R. H. B., Stud. polyt. (1912) 100 
Lavrsen, P. M. B., Stud. med. (1911) 220 — 
Lindegaard, M. C., Stud. theol. (1912) 75 — 
Lindegaard, O. H., Stud. med. (1911) 220 •— 
Lindhardts, Frk. A. M., Stud. med. (1911) 220 — 
Linderstrøm Lang. Frk. E. J., Stud. mag. (1910) 120 — 
Lund, C. C., Stud. theol. (1911) 175 — 
Liitken, V., Stud. mag. (1911) 50 — 
Lønggaard, Frk. C. M., St.ud. mag. (1908) 100 — 
Magle, H. IL, Stud. theol. (1912) 75 — 
Maltbæk, J. S., Stud. mag. (1911) 300 — 
Maltbæk, Frk. M. E. S., Stud. mag. (1910) 150 — 
Marcussen, Frk. X., Stud. jur. (1912) 200 — 
Mathiassen, Stud. mag. (1911) 50 — 
Mathiesen, H. A., Stud. med. (1911) 100 — 
Meilvang, C. A., Stud. mag. (1910) 125 — 
Meineke, H. C. T., Stud. theol. (1912) 175 — 
Mikkelsen, J. M., Stud. theol. (1913) 75 — 
Mohr, H. J., Stud. med. (1911) 100 — 
Morping, P. K., Stud. mag. (1913) 50 — 
Mortensen, Frk. L. M., Stud. mag. (1911) 200 — 
Mose, H. E. H., Stud. mag. (1909) 50 —-
Munck, C. M. B., Stud. med. (1910) 100 — 
Munksgaard, A., Stud. mag. (1911) 100 — 
Møller, A.. Stud. jur. (1910) 100 — 
Møller, ,T. I.. Stud. med. (1910) 75 — 
Møller, P. H. V. B., Stud. mag. (1912) 50 — 
Møller. Frk. S., Stud. polit. (1907) 75 — 
Muller. Frk. E. M., Stud. med. (1910) 75 — 
Nedermark, C., Stud. theol. (1911) 240 — 
Nielsen, Frk. D., Stud. mag. (1908) 100 — 
Nielsen, H. S., Stud. med. (1910) 100 - — 
Nielsen, J. K., Stud. jur. (1910) 100 — 
Nielsen, J. R., Stud. mag. (1913) 100 — 
Nielsen, K. H., Stud. polyt. (1911) 100 — 
Nielsen, L., Stud. mag. (1910) 120 
Nielsen, M. P., Stud. theol. (1912) 150 — 
Nielsen, N., Stud. jur. (1910) 150 — 
Nielsen, N. E., Stud. polyt. (1911) 50 — 
Nielsen. P. A. R., Stud. mag. (1909) 100 — 
Olesen, C. J., Stud. med. (1909) 200 — 
Olesen, O. R., Stud. mag. (1911) 270 — 
Olsen, A., Stud. polyt. (1910) 100 — 
Universitetets Aarbog. >36 
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Olsen, N. J., Stud. mag. (1912) 175 
Ottosen, Frk. E., Stud. med. (1911) 75 
Pedersen, .T. C., Slud. Iheol. (1910) 100 
Pedersen, X. K. K., Stud. polyt. (1912) 240 
Petersen, Frk. A. I)., Stud. med. (1906) 200 
Petersen, A. S., Stud. polit. (1913) 50 
Petersen, A. S., Stud. mag. (1910) 100 
Petersen, C., Stud. mag. (1912) 50 
Petersen, E. E., Stud. jur. (1913) 100 
Philipsen, J. H., Stud. theol. (1904) 200 
Pindborg, M., Stud. polyt. (1910) 120 
Poulsen, L. P., Stud. Iheol. (1910) 100 
Poulsen, Frk. T. E. K., Stud. mag. (1906) 100 
Preisler, Frk. K. R. H., Stud. med. (1909) 150 
Pockel, Frk. E. M., Stud. mag. (1910) 200 
Quist, K. M., Stud. theol. (1908) 50 
Rahbeck, .1. E., Stud. polyt. (1912) 100 
Rahbek. K., Stud. jur. (1910) 220 
Rasmussen, F. D., Stud. polit. (1912) 125 
Rasmussen, G. A. V. L.. Stud. mag. '1911) 240 
Ram, Frk. E., Stud. mag. (1911) 100 
Reppien, Chr., Stud. jur. (1911) 200 
Roed, Frk. C. M., Stud. mag. (1907) . 100 
Rudfeld, .7. K. P., Stud. polit. (1910) 100 
Schmidt, A. M., Stud. jur. (1910) 100 
Schouenborg, Stud. polyt. (1912) 100 
Schoulund, M. W. H. J., Stud. polit. (1908) 100 
Schumacher, P. .1. H., Stud. polyt. (1910) 75 
Skjønnemand, A. A., Stud. theol. (1911) 175 
Sloth. Frk. T. J. N., Stud. med. (1908) 300 
Skotte, Frk. P. S., Stud. med. (1912) 50 
Sode, Frk. T. K.. Stud. med. (1913) 50 
Steffensen, .1. C. F. W., Stud. mag. (1911) 100 
Sterregaard, A. V., Stud. polit. (1910) 150 
Strunge, Frk. K. .1., Stud. med. (1913) 50 
Svendsen, .1., Stud. med. (1911) 175 
Svendsen, N. B., Stud. jur. (1911) 100 
Svensgaard, Frk. E. K., Stud. med. (1911) 150 
Sørensen, Frk. A. K. L., Stud. mag. (1912) 150 
Sørensen, C. A. P., Stud. jur. (1911) 150 
Sørensen, H. C., Stud. mag. (1911) 150 
Sørensen, Frk. 11. M., Stud. mag. (1908) 75 
Sørensen, K. M. K., Stud. jur. (1912) 200 
tinrensen, N. P., Stud. mag. (1912) 150 
Sørensen. S. N., Stud. theol. (1913) 50 
Taaning, A. V., Stud. mag. (1913) 50 
Thnlbitzer, V. A. E. O., Stud. med. (1910) 100 
Terkelsen, F., Stud. theol. (1913) 50 
Thomsen, A. F., Stud. jur. (1913) 50 
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Thomsen, E., Stud. med. (1910) 150 Kr. 
Thors, T. C'., Stud. mag. (1912) 75 
Warberg, Frk. H. Stud. mag. (1911) 240 
Wanning, H. S., Stud. med. (1911) 50 — 
Vedsmand, H., Stud. med. <1910) -)0 
Westergaard, Frk. H., Stud. mag. (1912) 220 
Vestergaard, J. S. R., Stud. theol. (1910) 100 
Wilhjelm, Frk. S. F. H.. Stud. mag. (1910) 200 — 
Willumsen, N., Stud. jur. (1913) 50 
Wilms, J. H, Stud. theol. (1909) 75 — 
Vimtrup, B. J., Stud. med. (1911) 175 — 
Vinten, G. C., Stud. mag. (1910) 100 — 
Yding, Frk. J. S. J., Stud. polit. (1908) 150 — 
Zartov, A., Stud. theol. (1912) 150 — 
Udgiftspost 2 c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra de private Skoler, i de første akademiske Aar«. 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aaderup, G. V., Stud. polyt. (1912) 50 Kr. 
Aakjær, S. B, Stud. mag. (1912) 100 — 
Allesø, W. J. S., Stud. polyt. (1913) 50 — 
Ammitzbøll, H. R., Stud. jur. (1911 * 200 — 
Andersen, A. C. H., Stud. mag. (1911) 100 — 
Andersen, A. J., Stud. jur. (1910) 200 — 
Andersen, J. A. A., Stud. jur. (1911) • 150 -• 
Andersen, N. J. O., Stud. jur. (1910) 150 — 
Andersen, P. A., Stud. jur. (1910) 200 •— 
Andersen, S. A., Stud. med. (1913) 50 — 
Arneberg, A. G., Stud. med. (1912) 100 — 
Backer, K. H., Stud. med. (1912) 100 — 
Berg, C. J. T., Stud. jur. (1910) 100 — 
Bertelsen, G. T., Stud. theol. (1912) 100 — 
Beyer, P. P. H., Stud. polyt. (1911) 200 — 
Bjørum, A. H., Stud. med. (1911) 150 — 
Blach, N. S., Stud. polyt. (1911) 150 — 
Blinkenberg, A. P. 1)., Stud. mag. (1911) 200 — 
Bonde, H. P., Stud. jur. (1912) 100 
Bondesen, E., Stud. polyt. (1910) 200 — 
Brandt, F„ Stud. mag. (1910) 100 — 
Broe, A. P., Stud. mag. (1910) 150 — 
Brus, J. O. K, Stud. theol. (1912) 100 — 
Brygmann, E. K., Stud. theol. (1911) 150 — 
Bugge, E., Stud. med. (1912) 100 — 
Buhl, S. M., Stud. polyt. (1911) 100 — 
Christensen, A. V. P. H., Stud. theol. (1910) 100 -
Christensen, J. G. S., Stud. mag. (1912) 100 — 
Christoffersen, M., Stud. polit. (1910) 200 — 
Dejgaard, K., Stud. mag. (1911) 100 — 
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Dela, H. P., Stud. jur. (1910) 150 
Drewsen, J., Stud. med. (1911) 150 
ICge, R. R., Stud. mag. (11)11) 100 
Eigenbrod, J. T.. Stud. ,iur. (1911) 100 
Felding, S. T., Stud. med. (1911) 150 
Fischer, 1\ E., Stud. med. (1911) 200 
Freilev, C. J. J., Slud. mag. (1911) 200 
Friis, P. B., Stud. jur. (1913) 50 
Grubbe. M. L., Stud. mag. (1911) 200 
SamÉtr, K.. Stud.-mod. (1911) 101 • 
Hanses, A. K., Stud. mag. (1912) 200 
Hansen. E. H. T., Stud. theol (1911.) 200 
Hiiiixii. II. E., Stud. med. (1911) 200 
H;msen, H. E., Stud. mag1. (1911) 150 
Hansen, H. J., Stud. mag. (1910) 200 
Hansen. U. N. S., Stud. polit. (1911) 200 
Hedegaard, L. P. A.. Stud. theoA. (1912) 100 
Hein, H. C., Stud. theol. (1912) 100 
Henriksen, H. C. 1).. Stud. med. (1913) 50 
Hjermind. X. 1\. Stud. theol, (1912) 100 
Hjort, H. C. P., Stud. mag. (19^2) 100 
Hjort, T., Slud. med. (1910) 100 
Holbum, K. M. H., Stud. med. (1911) 100 
Holm, L., Stud. med. (1912) 100 
Holst, H. O. L., Stud. theol. (1912) 100 
Houmand, H. L.. Stud. theol. (1911) 100 
v. Huth. H. H. G., Stud. jur. (1912) 100 
Hvam, J. C., Stud. med. (1911) 200 
Hogsbro, H. R., Stud. theol. (1911) 200 
Ingerslev, H., Stud. polyt. (1911) 150 
Jacobsen, A. I., Stud. mag. (1910) 150 
Jacobsen, J. C. G., Stud. polyt. (1913) 50 
Jacobsen, J. H., Stud .jur. (1911) 200 
Jakobsen, A., Stud. polyt. (1911) 100 
Jensbye, K. T., Stud. jur. (1912) 100 
Jensen, A. H., Stud. med. (1911) 150 
Jensen, G., Stud. mag. (1910) 100 
Jensen, G. B., Stud. med. (1910) 150 
Jensen, J., Stud. med. (1910) 150 
Jensen, K. B. H., Stud. mag. (1910) 150 
Jensen, S. J. F., Stud. polyt. (1911) 150 
Jepsen, E. E. K. I). S., Stud. jur. (1910) 200 
Jørgensen, E. J. S., Stud. med. (1911) 200 
Kiel, J. H., Stud. jur. (1910) 200 
Kjærholm, K. J., Stud. jur. (1912) 100 
Knudsen, S. H., Stud. theol. (1910) 200 
Knudsen, S. J., Stud. med. (1911) 100 
Kristensen, A. S., Stud. med. (1911) 200 
Kristensen, K. L., Stud. mag. (1910) 150 
Kristjansen, A. I.. Stud. med. (1911) 200 
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Krog- Meyer, H., Stud. polyt. (1911) 200 Kr. 
Krogsbæk, A. C. F., Stud. med. (1911) 150 — 
Langdal, J. P. H, Stud. jur. (1912) 100 — 
Larsen, K., Stud. mag. (1912) 150 — 
Larsen, S. L, Stud. polyt. (1911) 100 — 
Lind, K. A. P., Stud. jur. (1910) 150 — 
Lyngbo, C. A., Stud. med. (1911) 150 — 
Madsen, A. C., Stud. med. (1910) 150 — -
Madsen, A. J. G., Stud. mag. (1910) 150 — 
Madvig, P. A., Stud. jur. (1910) 100 — 
Maulund, J. M. L., Stud. theol. (1912) 100 — 
Miskow, N. L., Stud. theol. (1910) 100 — 
Mogensen, P., Stud. mag. (1912) 200 — -
Mose, S. H., Stud. jur. (1911) 200 — 
Møller, K. L., Stud. mag. (1912) 50 — 
Nielsen, A. AV., Stud. mag. (1910) 200 —-
Nielsen. P., Stud. mag. (1912) 100 — 
Nielsen, P. E., Stud. jur. (1910) 200 — 
Nørvig, J. A. V., Stud. med. (1910) 150 — 
Olesen, N. C., Stud. maig. (1911) ... 200 — 
Othel, K. E. C., Stud. polyt. (1912) 50 — 
Otzen, P., Stud. theol. (1912) 150 — 
Pedersen, E. P., Stud. med. (1910) 150 
Pedersen, M., Stud. mag. (1911) 100 — 
Pedersen, R. J. A., Stud. med. (1912) 200 — 
Pedersen, S., Stud. polit. (1912) 100 —-
Petersen, Iv. H., Stud. jur. (1910) 150 — 
Petersen, N. C. I)., Stud. mag. (1910) 150 —-
Petersen, 11. C., Stud. mag. (1912) 50 — 
Plesner, O. T., Stud. jur. (1911) 100 — 
Prip, A. P., Stud. mag. (1910) 200 — 
Proschowsky, P. M., Stud. polyt. (1911) 100 — 
Rahbek, Iv. J., Stud. mag. (1910) 150 — 
Rasmussen, H. K., Stud. med. (1911) 200 — 
Rasmussen, J. C. G., Stud. jur. (1911) 150 — 
Reinstrup, E. V.. Stud. jur. (1911) 75 — 
Reiter, P. J., Stud. med. (1912) 100 — 
Riising-Rasmussen, .1. W., Stud. med. (1911) 150 — 
Rud, J. E. J., Stud. med. (1910) 150 — 
Sehiørring, Ct. Iv., Stud. jur. (1910) 150 — 
Schmidt, O. G. W., Stud. mag. (1912) 100 — 
Strøm, C., Stud. jur. (1912) 100 — 
Sørensen, A. G., Stud. theol. (1912) 150 — 
Sørensen, J., Stud. theol. (1911) 100 — 
Tegl bjærg, L. E. S., Stud. theol. (1910) 150 — 
Yeilgaard, P. M., Stud. polyt. (1911) 200 — 
Westergaard, A., Stud. med. (1912) 200 — 
Vestergaard, J., Stud. polyt. (1912) 100 — 
Wirring, F. M. J . Stud. med. (1911) 100 
Universitetet 1913—14. 
I df/ilts-post 2. d. »Til Anskaffelse af Boger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende. 
Folgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Studiosi theologiæ 





Bentzon, E. I). (1911) 50 
35 
40 
Clausen, S. E. (1911) 50 
40 Clemmensen, R. B. (1911) 
Enevoldsen, H. O. (1912) 40 
Harder. Knud (1902) 50 
Hedegaard, L. P. A. (1912) . 
Hindse-Nielsen, Erik (1912).. 
Hjermind, N. P. (1912) 
Holst, H. O. L. (1912) 
Kiilerich, C. E. (1911) 
Kjærsgaard, N. ,J. N. (1912) . 
Larsen, Johs. (1912) 
Larsson, P. A. (1912) 











Magle, H. H. (1912) 35 
Meincke, H. C. T. (1912) 40 
Miskow, N. L. (1910) 45 
Neergaard, Theodor (1912) 40 
Nielsen, J. V. (1912) 40 
Nielsen, M. P. (1912) 40 
Otzen, Povl (1912) 40 
Rasmussen, A. P. (1912) 30 
Rasmussen, H. M. (1912) 45 
Skjønnemand, A. A. (1911).... 45 
Strunge, Mogens (1911) 35 
Sørensen. A. G. (1912) 45 
Sørensen, Johannes (1911) 50 
Tolleruphus, J. C. A. (1910) ... 40 
Vedsted, J. S. (1912) 40 
Stndiosi juris 
Kr. 
Andersen, A. J. (1910) 45 
Andersen, J. A. A. (1911) 50 
Arnarsson, Brynjolfur (1910),.. 35 
Berg, A. O. M. (1911) 50 
Bløndahl, S. I. (1910) 50 
Christensen, Kai (1908) 30 
Grønbæk, Marie (1910) 45 
Gøtzsche, A. C. (1912) 50 
Hansen, H. M. N. (1911) 50 
Hammerich, O. L. (1911) 40 
v. Huth, H. H. (1912) 50 
Kr. 
Tversen, Iver (1908) 35 
Jensbye. K. T. (1912) 50 
Jensen, P. A. (1911) 50 
Kemp, S. C. (1909) 45 
Kjems, O. I. (1911) "... 50 
Lorentzen, K. M. (1911) 40 
Mose, S. H. (1911) 45 
Neergaard, A. E. (1910) 30 
Schmidt, A. M. (1910) 30 
Strøm, Chr. (1912) 50 
Sørensen, K. M. K. (1912) 50 
Stndiosi politi ces 
Kr. 
Fogh, S. W. (1911) 40 Rudfeld, J. K. P. (1910)... 
Korst, K. E. P. (1910) 50 Valdemarsson, Hedin (1911) 




$ lud i os i 
Kr. 
Aalyng, A. (1911) 50 
Algreen-Petersen, C. (1912).... 35 
Andersen, M. S. (1910) 35 
Bahnson, A. E. (1912) 25 
Bjørnsson, Th. (1910) 50 
Bugge, Erling (1912) 25 
Christiansen, P. K. (1910) 50 
Ege, H. R. (1912) 50 
Fleischer-Hansen, C. Q. N. (1912) 50 
mcdicinæ 
Kr. 
| Gammelgaard, A. W. (1912) ... 50 
Gøtzsche, C. V. (1910) 50 
Hansen, E. A. (1912) 40 
Hansen, J. M. (1909) 45 
Hessellund, H. (1912) 35 
Hjort, Tage (1910) 50 
Holm, L. (1912) 50 
Jensen, F. G. (1911) 35 
Johansen, A. H. (1911) 50 
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Kr. 
Jørgensen, E. J. S. (1810) .... 20 
Knudsen, S. J. (1911) 30 
Koldborg, C. K. (1910) 50 
Kristensen, A. S. (1910) 25 
Kristiansen, A. J. (1910) 50 
Larsen, Aksel (3911) 50 
Larsen, J. M. (1912) 50 
Lindhardt, A. M. (1911) 50 
Nielsen, M. M. (1910) 50 
Paulsen. H. A. B. (1905) 50 
Pedersen, E. P. (1910) 50 
Kr. 
Pedersen, R. J. A. (1912) 50 
Rasmussen, H. G. J. (1912) ... 50 
Rasmussen, J. W. R. (1910) ... 45 
Reiter, P. J. (1912) 50 
Rud, J. E. J. (1910) 50 
Svendsen, J. (1911) 50 
Thorn, Oscar (1912) 35 
Traustedt, Erling (1910) 45 
Westergaard, Aage (1912) 50 
Wimtrup, S. J. (1911) 50 
Studiosi magisterii 
(ander det filosofiske Fakultet). 
Kr. 
Andersen, A. E. (1909) 30 
Blinkenberg, A. P. D. (1911) .. 40 
Bohn, P. H. (1909) 45 
Bredkjær, Jolis. (1911) 45 
Brøndsted, J. B. (1909) 50 
Buur, Elisabeth (1912) 50 
Christensen, Nelly T. E. E. (1912) 30 
Dein, Anton (1911) 40 
Frejlev, C. J. J. (1911) 50 
Frigaard, Karen (1907) 30 
Grubbe, M. L. (1911) 40 
Hansen, Aa. K. (1912) 40 
Hansen, Ester J. S. (1911) .... 40 
Jensen, H. M. H. (1908) 50 
Jensen, L. A. (1912) 40 
Kr. 
Jochumsson, Magnus (1911) ... 40 
Jonsson, Einar (1911) 50 
Langer, E. J. (1913) 30 
Lassen, Agnes M. (1898) 50 
Manniche, P. L. R. (1908) 40 
Nielsen. Chr. Hein (1908) 45 
Nielsen, E. B. (1913) 40 
Nielsen, Peder (1912) 40 
Pedersen, Marcus (1911) 45 
Petersen, N. C. D. (1909) 40 
Raunkjær. P. P. (1908) 40 
Schmidt, O. G. W. (1912) 50 
Steffensen, J. C. F. W. (1911) . 45 
Svanholt, Otto (1909) 40 
Østergaard, M. K. (1911) 45 
Stnaiosi magisteni 
(under det mat.-nat Fakultet). 
Kr. 
Anker, J. T. H. J. (1911) 40 
Brodtkorb, Frede (1913) 35 
Eriksen, J. K. (1911) 50 
Juul, H. P. W. (1912) 50 
Lehmann, K. O. S. (1910) 50 
Maltbæk, J. S. (1911) 50 
Kr. 
Mathiassen, Therkel (1911) .... 50 
Mogensen, Poul (1912) 45 
Nielsen, Niels (1911) 50 
Olsen. N. J. (1912) 40 
Reumert, J. K. K. P. (1912)... 50 
Sørensen, H. C. (1911) 40 
($. Andre Meddelelser. 
Overretsprokurator Bangs og Hustrus Legat. Juni 1914: Stud. tlieol. 
Clemens Benjamin Barfod Petersen (1911). 
Garvermester E. J. Bergs Legal. Juni 1914: Slud. tlieol. Ernst Da­
niel Bentzen (1911) og Stud. med. Jørgen Drewsen (1911). 
Enkefru C. M. Frieses Legat. Juni 1914: Slud. theol. Lars Peter Poul­
sen (1910), Studd. jur. Viggo Florander (1910), Adolph E. Neergaard 
(1910) og Alfr. L. Thuesen (1908). 
Garvermester C. W. Gerickes Legat. Juni 1914: Studd. theol. Anders 
Viggo Poul Høyer Christensen (1910), Rasmus Bundgaard Clemmensen 
(1911), Niels Ivar Heje (1910), Lars Jensen (1910), Arthur Nicolai Jør­
gensen (1909), Carl Ewald Kiilerich (1911), Fog Kristensen (1908), Niels 
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Ludolph Miskow O910), Martin Kragh-Mul ler (1910), Truels Mikkelsen 
Nielsen (1909), Ejnar A ilhelm Birch Olsen (1912), Aage Petersen (1909), 
Johannes Immanuel Ring (1908), Alfred Georg Sørensen (1912); Studd. 
jur. Cai Ivar Thorgrim Berg (1910), Ove Berg (1909), Søren Holger Alfred 
Brøndum (1908), Louis Lorenz Peter Lindegaard Smidt Fabricius (1910), 
A iggo Florander (1910), Chr. Vilhelm Krog Gundestrup (1909), Marie 
Grønbæk (1910), Asger Chr. Emil Gøtzsche (1912), Christian Lysholm 
Hansen (1909), Andreas Christian Hartung (190fi), Frantz Friedo Hart­
mann (1908), Frederik Valdemar Karlsborg (1907), Poul Anton Madvig 
(1910), Svend Hansen Mose (1911), Niels Henrik Nielsen (1909), Paul Erik 
Nielsen (1910), Lars Pedersen (1909), Ove Thorkild Plesner (1911), Johan­
nes Rosbach (1909), Christian Strøm (1912). Nils Borup Svendsen (1911); 
Studd. polit. Knud Eri kPaul Korst (1910), Johannes Kristian Pedersen 
Rudfeld (1910); Studd. med. Jakob Peder Bartholdy (1909), Herluf Hes­
sellund (1912), Johan Christian Heuch (1909), dørgen Christian Hvam 
(1911), Maurice Georges Ipsen (1909), Georg Brandt Jensen (1910), Johs, 
Nyholm Jeppe Jensen (1909), Axel Hecht Johansen (1911), Nikolaj Jo­
hannes Krogsgaard (1909), Alfred Larsen (1909), Julius Martin Larsen 
(1908), Niels Aage Sevrin Krarup Nielsen (1909), Johan Olesen (1908), 
Knud Repholtz (1909), Oluf Allan Rosing Schow (1910), Poul Hjalmar 
Pock Steen (1907), Holger Julius Guldmann Svendsen (1911), Marius Chri­
stensen Vad (1909), Henning Anker Wium (1912); Studd. mag. Fanny 
Pauline Baruel (1905), Frithjof Brandt (1910), Christian Elias Severin 
Christiansen (1909), Elisabeth Charl. Dorthea Cathrine Castonier GaIster 
(1911),Aage Kristian Hansen (1912), Esther Johanne Simonia Hansen 
(1911), Hans Peter Hansen (1906). Alfred Jørgen Peter Jørgensen (1908;, 
Meta Elisabeth Sørensen Maltbæk (1910), Josepli Christian Sørensen Melil 
(1908), Christian Hein Nielsen (1908), Niels Christian Olesen (1911), John 
Christian Frederik Wesarg Steffensen (1911), Otto S vanholt (1910), Gun­
nar Christian Vinten (1910). 
Student llarry Levins Mindelegat. Juni 1914: Stud. jur. Hans Lund 
Andersen (1908). 
Konferensraad S. IAnnemanns Legat. Marts 1914: Stud. jur. C. O. E. 
Schlegel (1909). 
Det Moltkeske Legat. 1913: Studd. theol. Aage Rasmussen (1910) og 
E. P. W. K. Selmer (1913), Studd. jur. O. L. W. Hammerich (1911), A. 
E. Jepsen (1911) og A. T. Ohrt (1910), Stud. med. P. Schlichtkrull (1907), 
Studd. mag. E. Bondo (1898) og O. A. Hagerup (1911), Studd. polyt. Kai 
Høgh-Nissen og A. F. B. Iversen. 
Skeels Legat. December 1913: Ordinære Portioner: Stud. mag. Ole 
Rasmus Olsen (1911); ekstraordinære Portioner: Stud. theol. E. I\. Bryg-
mann (1911), Studd. jur. N. J. O. Andersen (1910) og .7. H. .Jacobsen 
(1911), Studd. med. A. Aalyng (1911) og G. B. Ring (1910) og Stud. mag. 
N. C. Olsen (1911). Juni 1914: Ordinære Portioner: Studd. jur. J. H. Ja­
cobsen (1911) og O. I. Kjems (1911), Studd. med. A. Aalyng (1911) og 
J.Drewsen (1911) og Stud. mag. G. C. Vinten (1912); ekstraordinære 
Portioner: Studd. theol. .1. M. L. Maulund (1912), Stud. jur. Chr. Strøm 
(1912), Stud. med. A. \V. Gammelgaard (1912), Studd. mag. A. K. Han­
sen (1912), M. Pedersen (1911) og O. G. W. Schmidt (1912). 
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Skrikes Stiftelses Studenterstipendium. Februar 1914: Studd. jur. 
L. K. L. Egholm (1912) 400 Kr. og J. V. Friis-Hansen (1907) 200 Kr., 
Stud. med. E. Himmelstrup (1908) 200 Kr. og Stud. mag. K. O. Christian­
sen (1906) 400 Kr. 
Det Stampeske Legat. December 1913: Stud. med. K. F. Stampe Frø-
lich (1909). 
Japetus Steenstrups Legat. 1913: Mag. sc. H,j. Ditlevsen 200 Kr., 
Mag. sc. C. M. Steenberg 200 Kr., Cand. mag. Johs. Boye Petersen 100 
Kr. og Stud. mag. Lauge Koch 100 Kr. 
Treschowske Legat. December 1913: Stud. mag. Chr. Hein Nielsen 
(1908). 
Det Wareske Rejsestipendium. August 1914: Cand. theol. A. Gemmer. 
3. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
I det akademiske Aar er tilkommet to nye Legater »Landfysikus 
Hans Jacob Georg Schierbecks Studielegat« og »Legatet af 1. April 1014.« 
Fundatsen for »Landfysikus Hans .Jacob Georg Schierbecks Studie­
legat«, der under 28. Marts 1914 er forsynet med kgl. Konfirmation, er 
saalydende: 
Fundats for »Landfysikus Hans •Jacob Georg Schierbecks Studielegat« for 
en medicinsk Studerende ved Kjøbenhavns Universitet. 
1. Legatet skal bære Navnet: »Landfysikus Hans Jacob Georg Schier­
becks Studielegat«. 
2. Legatets Kapital bestaar af 14,000 Kr. — Fjorten Tusinde Kroner 
— i 4'/o pCt. rentebærende Obligationer i »Creditkassen for Landejen­
domme i Østifterne» 4. Serie, 2. Afdeling, Litr. A. Nr. 35281 — 35280 
__ 35063 — 35261 — 35608 — 35609 — 35607 å 2000 Kr., og i Tilfælde 
af disses Udtrækning skal der. saavidt muligt, indkøbes andre tilsvarende 
4x/2 pCt, rentebærende Obligationer. 
3. Legatkapitalen bestyres af Universitetskvæsturen som en for sig 
bestaaende selvstændig Formue, men iovrigt paa samme Maade som Uni­
versitetets øvrige Legat-Midler. 
4. Legatet uddeles hvert Aars 24. Februar, efter derom indgivet An­
søgning, at' dit lægevidenskabelige Fakultet og kan kun tildeles en flittig 
og ubemidlet mandlig studiosus medicinæ et chirurgiæ ved Københavns 
Universitet, der har Indfødsret, saaledes at blandt flere lige kvalificerede 
en La'ges Søn skal have Fortrinet. 
Legatet uddeles hver Gang for et Tidsrum af 2 Aar ad Gangen, men 
kan fornyes for samme Legatyder, dog at det kun kan ske to Gange og 
river Gang kun for et Tidsrum af 1 Aar. 
Legatportionen er 600 Kr. aarlig. der udbetales Legat nyderen halv-
aarlig med 300 Kr. liver 1. Marts og- 1. September. 
Hvad Legatets Indtægter etter Fradrag af Administrationsgebyr 
maatte udgøre over 600 Kr. saavelsom hvad der eventuelt maatte indvindes 
ved Udtrækning af Legatets Obligationer oplægges til Forøgelse af Le­
gatets Kapital. 
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Skulde Legrat-Kapitalen nogensinde blive saaledes nedbragt, at der 
ikke af dens Renter kan uddeles 600 Kr. aarlig, oplægges af dens aar-
lige Indtægter, indtil den paany har naaet en saadan Størrelse, at en Por­
tion paa 600 Kr. aarlig kan uddeles. 
5. Legatets Renter kan ikke gyldig afhændes eller behæftes, ej heller 
være Genstand for Arrest, Beslag. Eksekution eller overhovedet nogen 
Retsforfølgning af Kreditorer. , 
6. Forandringer i denne Fundats kan efter Indstilling af det læge­
videnskabelige Fakultet foretages af Konsistorium med Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæsenets Billigelse, dog at Legatets Navn og IIo-
vedformaal ingensinde forandres, ligesom ingen Forandring kan foretages 
uden mit Samtykke, saalænge jeg lever. 
26. Marts 1914. 
Ina Schierbeck. 
Fundatsen for »Legatet af 1. April 1914«, der under 3. August 1914 
blev forsynet med kgl. Konfirmation, er saalydende: 
Fundats for »Legatet af 1. April 1914«.. 
Fra anonyme Givere har Konsistorium modtaget et Beløb af 3000 
Kr. i Kreditfareningsobligationer til Oprettelse af el Legat, benævnet 
»Legatet af 1. April 1914«, der skal tilhore det hygiejniske Institut ved 
Københavns Universitet. For dette Legat opretter Konsistorium i Overens­
stemmelse med Givernes Øfisker herved følgende 
F u n d a t s .  
1. Legatets Navn er »Legatet af 1. April 1914«. 
2. Legatkapitalen, der er indbetalt i Universitetskvæsturen, bestaar 
af 3000 Kr. i 4 pCt. rentebærende Obligationer fra Kreditforeningen af 
Grundejere i de danske Østifter nemlig: 7. Serie Litra A. Nr. 4076 stor 
2000Kr. og 7. Serie Litra B. Nr. 8495 stor 1000 Kr., begge med vedhæn­
gende Rentekupons, første pr. 1. Juli 1914. 
3. Legatet, hvis Kapital ingensinde maa forringes, bestyres som en 
for sig bestaaende selvstændig Formue, men iovrigt paa samme Maade 
som Universitetets øvrige Legatmidler. Hvad der maatte indvindes ved Ud 
trækning af Obligationer eller paa anden Maade udover den aarlige Rente 
af Legatets Effekter lægges til Kapitalen. Skulde denne nogensinde blive 
nedbragt under sin i § 2 nævnte reelle Størrelse eller den Størrelse, hvortil 
den ved senere Gaver maatte være bleven forøget, oplægges af den aar­
lige Rente, indtil saadan Størrelse igen er naaet. 
4. Legatets aarlige Indtægter udbetales i hver 11. Juni og 11. De­
cember Termin til Bestyreren af Universitetets hygiejniske Institut for at 
anvendes efter hans Skøn til saadanne Formaal, der tjener Institutets In­
teresser. Dog skal Legatets Indtægter ikke kunne indgaa som et Led i In­
stitutets ordentlige Driftsregnskab. For saa, vidt der ikke straks haves 
Brug for de af Bestyreren hævede Beløb, drager han Omsorg for deres 
midlertidige Anbringelse og Forrentning ved Indsættelse paa en paa Le­
gatets Navn lydende Sparekassebog (Bankbog). Han skal ikke være bun­
det til hvert Aar at anvende Legatets hele Indtægt i det paagældende Aar, 
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men^kal være berettiget til at opspare af flere Aars Indtægter til senere 
Anvendelse, naar han skønner, at dette er formaalstjenligt. 
5. Bestyreren afgiver hvert Aar — foruden sædvanlig Efori-Regn-
skab — Indberetning til Konsistorium om Legatets Anvendelse i det paa­
gældende Aar. 
6. Forandringer i denne Fundats kan efter Indstilling af Bestyreren 
for det hygiejniske Institut gennem det lægevidenskabelige Fakultet fore­
tages af Konsistorium med Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæse-
nets Stadfæstelse, dog at Legatets Hovedformaal ingensinde maa for­
andres. , . , jj; 




Ved Fundatsen for en i Henhold til afdøde Grosserer Moses Melchiors 
Testamente oprettet Stiftelse, kaldet »Henriette Melchiors Stiftelse«, blev det 
blandt andet bestemt, at hver af Etagerne i den Stiftelsen tilhørende Ejen­
dom, Matr.-Nr. 14 i, Snarens Kvarter, Naboløs Nr. 6 i København, efter Be­
styrelsens Valg skulde bortlejes til en værdig og trængende Enke efter en 
Videnskabsmand eller Kunstner for en halvaarlig Leje af 20 Kr., og at Stif­
telsen skulde bestyres af et Medlem af Kunstakademiet, en Delegeret fra 
Universitetet og en af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenets Em­
bedsmænd. Paa Ministeriets Forespørgsel derom, erklærede Konsistorium 
sig i Skrivelse af 20. Septbr. 1913 villigt til at vælge den paagældende Dele­
gerede for Universitetet og valgte under 26. Novbr. s. A. hertil Professor, 
Dr. .Johannes Steenstrup. 
4. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for enkelte 
Legater eller nærmere Regler for disse. 
Det Bing ske Familielegat. 
Under 19. Oktober 1910*) tilskrev Eforus for de Bingske Legater Kon­
sistorium saaledes: 
»En af det Bingske Familielegats Legatnydere O. O. L. Ostenfeld er 
afgaaet ved Døden, og derved er en Portion paa 100 Kr. aarlig bleven ledig. 
Om denne søger: 
1. Hans Enke Anna Ostenfeld, med Tilføjende, at hvis Portionen ikke 
kan tildeles hende selv, denne maa da tildeles hendes Sønner. 
Jeg skal herom udtale, at Legatets Bestemmelser gaar ud paa, at Under­
støttelse kan tildeles »fattige af mine Brødre Børns Descendenter til nødvendig 
Brug indtil 4de Leed inclusive«. (Samling af de for Universitetets Legater 
gældende Bestemmelser S. 157). Saaledes kan formentlig kun Medlemmer af 
Slægten faa Legatet, ikke Enker efter saadanne, og det vilde sikkert ogsaa 
som Præcedens være uheldigt at overføre Portioner til Legatnyderes Enker. 
\) Sagen optages her. da den ikke er nævnt i nogen af de tidligere Aarbøger. 
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Om end Fru Ostenfeld er trængende og fuld værdig til Understøttelse, kaji hun 
derfor formentlig næppe komme i Betragtning. 
Naar hun søger om, at i saa Fald Portionen maatte tillægges hendes 
Sønner, moder hor en anden Hindring, idet efter Legatbestemmelserne 
Slægtskabsgrænsen synes at være naaet med deres Fader, saaledes som det 
vil ses af Stamtræet paa omstaaende Side.*) 
Imidlertid vil jeg anmode Konsistorium om, at det vil give mig en ud­
trykkelig Udtalelse om dette Punkt. Det er første Gang, at et saadant Til­
fælde er indtruffet, og tiet vil være af megen Vigtighed for fremtidige Svar til 
Ansøgere, at jeg ved, at Legatbestemmelserne skal forstaas paa denne Maade. 
Testator har ganske vist i § 3 nævnt et følgende Led ved Bestemmelsen om 
at Halvdelen af Boet for en vis Tid skal tilfalde »mine Brødre Børn, og deres 
Bom«, men i § 21, som fastslaar Slægtskabsgrænsen, udtaler han udtrykkelig, 
at Udgangspunkt for Beregningen er Brod rebørn**). Jeg maa maaske ogsaa 
anføre, at i det norske Værk: Brandt, Slægten Benkesfcæk (S. 98, 185) Grænsen 
for de arveberettigede er forstaaet paa den her angivne Maade. 
Andre Ansøgere er: 
2. Postekspedient Knud Ostenfeld, til Hjælp til Opdragelse af hans 
tro Børn. Hans Fader har i sin Tid været understøttet af Legatet til denne 
Søns Opdragelse. 
3. Bogholder A. F. Ostenfeld, en Broder til Ansøger Nr. 2. 
Begge disse Ansøgere er Fætre til den afgaaede Legatnyder og værdige 
til at komme i Betragtning. Ganske sa»rlig vil jeg anbefale Bogholder Osten­
feld, hvis Indtaster er smaa og som har en svagelig Hustru og en tuberkuløs 
Datter. 
Fra Norge foreligger mange Ansøgninger, men da to Trediedele af Fa­
milielegatet er tildelt Norske, forekommer det mig rimeligt og billigt, at den 
ved en Dansks Død lodigblevne Legatportion tildeles Danske, naar der dog 
foreligger Ansøgninger fra vel kvalificerede. Jeg vil derfor tillade mig, indtil 
jeg af Konsistorium anmodes om at udtale mig om norske Andragender, at 
begrænse min Indstilling til at omfatte de danske Ansøgere«. 
I Anledning heraf tilskrev Konsistorium under 9. November s. A. 
Eforus, at man havde bifaldet hans Indstilling om, at den ved H. C. O. L. 
Ostenfelds Død ledigbiovne Portion paa 100 Kr. aarlig af det Bingske Fa­
milielegat tildeltes Bogholder A. F. Ostenfeld, og i Kontinuation af dette 
Svar tilgik der desuden under 11. s. M. Eforus en saalydende Skrivelse fra 
Konsistorium: 
»I Anledning af Hr. Professorens Skrivelse af 19. f. M. skulde Konsisto­
rium herved meddele Dom, at Bestemmelsen i Bings Legats Fundats om, at 
Understøttelse kun tildeles »fattige af mine Brødres Børns Descendenter 
til nødvendig Brug indtil 4. Led inklusive« maa forstaas saaledes, at Udgangs­
punktet for Beregningen er Brødrebørn, og at altsaa 4. Led herfra danner 
don yderste Gruppe, der kommer i Betragtning«. 
*) Ikke medtaget lier. 
**) § 21. Naar Renterne af min halve Boes Midler for mine Brødre Børn og Børns 
[sic!] efter foreskrevne Aars Forløb ere henfaldne til Universitetet, da vil jeg, at 
den halve Kapitals Rente bliver forbeholdet fattige af mine Brødrebørns Descen­
denter til nødvendig Brug indtil 4de Leed inclusive; den anden halve Deel til 
Universitetets fattige Enker, Studentere, Syge og Sengeliggende 
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5. Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fundatsmæssige 
Bestemmelser for Legaterne. 
a. J. L. Smiths Legat. 
Efter Indstilling fra Eforen for J. L. Smiths Legat bemyndigede Kon­
sistorium ved Skrivelse af 2. December 1913 Eforen til af Legatets Midler 
at anvende et Beløb af 190 Kr. til en tiltrængt Istandsættelse af Legatstif­
terens, Assessor J. L. Smiths, Gravsted paa Holmens Kirkegaard, hvorhos 
Konsistorium bemyndigede Eforen til — eventuelt straks, om det maatte 
findes rigtigt — at forny Gravstedsretten, der vilde udløbe i 1921, til 1967, 
det formodede Tidspunkt for Kirkegaardens Nedlæggelse. Til Fornyelse 
vilde medgaa ca. 300 Kr. 
b. Eichels Legat. 
Under 24. April 1914 tilstod Konsistorium i Henhold til Fundatsens 
§ 7 cand. theol Hans Christian Lindholt en fortsat Understøttelse paa 400 Kr. 
af Legatet for et Aar fra 1. April 1914 at regne. 
Ved Skrivelse af 6. Juli 1914 bemyndigede Konsistorium Eforen til af 
Legatets Midler at anvende 2—300 Kr. til Tilvejebringelse af en Stamtavle 
over den til Legatet fortrinsberettigede Slægt. 
c. Hurtigkarls Legat. 
Under 29. Maj 1914 tilskrev Konsistorium Ministeriet saaledes: 
»I Henhold til det høje Ministeriums Resolution af 23. Januar 1900 
(Journal Nr. 662/99) og 9. Juni 1905 (Journ. Nr. 275/05) er der af det Hurtig­
karlske Legat tillagt Legatstifterens Plejedatters Datter Frøken Ida Sophie 
Autzen, nu bosiddende i Florissant, Missouri, en Understøttelse paa 372 Kr. 
halvaarlig, der er tilvejebragt derved, at der af de i 1895 oprettede 10 nye 
Stipendieportioner å 124 Kr. aarlig, jfr. Univ. Aarbog 1894—95, S. 722—23, 
er inddraget ialt 6 Portioner. 
Fra Udenrigsministeriet har Eforus for det Hurtigkarlske Legat, Pro­
fessor Poul Johs. Jørgensen, nu modtaget den vedlagte Skrivelse af 2. f. M. 
tilligemed de deri nævnte Andragende fra Frk. Autzen, hvori hun anholder 
om en Forhøjelse af den ovennævnte Understøttelse. I den, ligeledes ved­
lagte, Skrivelse af 18. f. M., hvormed Eforus har fremsendt Sagen til Kon­
sistorium, har han oplyst, at der til Juni Termin d. A. vil blive 2 af de i 
1895 oprettede Stipendieportioner ledige, saaledes at en Forhøjelse af Under­
støttelsen med 124 Kr. til 496 Kr. halvaarlig derved bliver mulig. 
Idet Konsistorium med Hensyn til Frøken Autzens Slægtskab med 
Legatstifteren og Sagens øvrige Omstændigheder tillader sig at henvise til 
de med dets forud for Ministeriets Resolution af 23. Januar 1900 liggende 
Indstilling af 19. December 1899 fulgte Oplysninger, skal man, da det af 
Udenrigsministeriets Skrivelse af 2. f. M. fremgaar, at det vil være af særlig 
Betydning for Andragerinden, der er over 80 Aar gammel, at erholde Under­
støttelsen forhøjet snarest muligt, indstille det bifaldet af det høje Ministe­
rium, at der foruden de i Henhold til Ministeriets Resolutioner af 23. Januar 
1900 og 9. Juni 1905 inddragne 6 af de i 1895 oprettede 10 nye Stipendiepor­
tioner å 124 Kr. aarlig af det Hurtigkarlske Legat yderligere maa inddrages 
2 af disse Portioner i det Øjemed, at den Frøken Ida Sophie Autzen tillagte 
Understøttelse af Legatet kan blive forhøjet, fra og med 11. Juni Termin 
d. A. at regne, fra 372 Kr. halvaarlig til 496 Kr. halvaarlig.« 
Ved Skrivelse af 8. Juni 1914 bifaldt Ministeriet denne Indstilling. 
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(>. Samraad med Studenterraadet om eventuelle Ændringer i den 
hidtidige Ordning af Legat- og Stipemlievæsenenet. 
Under 9. December 1913 tilskrev det sandede Studenterraad Konsi­
storium saaledes: 
»Det samlede Studenterraad tillader sig herved at andrage det høje 
Konsistorium om under sin Overvejelse at tage følgende Punkter vedrørende 
Legat- og Stipendievæsenet, hvor der mell°m de Studerende er udbredt Stem­
ning for at opnaa Ændringer. 
1. Ved den Maade, paa hvilken Legat- og Stipendievæsenet rent prak 
tifk administreres, er der forskellige Forhold, der af de Studerende føles 
som Ulemper. Der sigtes til saadanne Ting, som at en Kollegieplads ofte er 
uden Indehaver i længere Tid, og at Udnævnelsen til Regensalumnus finder 
Sted saa sent, at vedkommende først kan faa Nytte af den tildelte Fribolig 
omtrent en Maaned efter det Tidspunkt, fra hvilken Udnævnelsen regnes. 
Endvidere at der ikke tages Hensyn til, at det paa Grund af den gældende 
Opsigelsesfrist for lejede Værelser ofte vil være vedkommende Studerende 
meget belejligt, at Afgørelsen og Bekendtgørelsen af, hvem en Fribolig skal 
tildeles, fremskyndes noget. Endelig at den nu brugte Bekendtgørelsesmaade 
ikke i tilstrækkelig Grad synes at br nge, hvad man venter bekendtgjort 
vedrorende Legater og Stipend'er, til almindelig Kundskab mellem de Stu­
derende. 
2. Med Hensyn til de Hegler, der gælder for Adgangen til Beneficier, 
synes de Privilegier, visse Grupper af Studerende paa forskellig Maade nyder, 
lidet tidssvarende. Man sigter herved navnlig til a) de Privilegier, de teolo­
giske Studerende nyder, særlig i Retning af Eneret til en Række Kollegie-
fripladser, b) det Privilegium, islandske, færøiske og grønlandske Studerende 
besidder med Hensyn til Regens- og Kommunitetsstipendiet, c) det Privile­
gium, Studenter dimitterede fra Frederiksborg Skole har med Hensyn til de 
to samme Stipendier. 
Forsaavidt en Ændring i disse Forhold ikke vil kunne finde Sted derved, 
at man ændrer de gældende Regler eller ser bort fra ds gamle Statutter, kunde 
man tænke sig større Ligelighed tilvejebragt paa den Maade, at der skaffedes 
den ikke ved særlige Forrettigheder begunstigede Del af Studenterne Kom­
pensation ved Fordelingen af de Beneficier, til hvilke der ikke er knyttet sær­
lige Privilegiebestemmelser. 
3. Skønt den Maade, hvorpaa Regens- og Kommunitetsstipendiet 
fordeles mellem Fakulteterne, nemlig i samme Forhold, som der under hvert 
Fakultet er Ansøgere med første Karakter, i det hele synes berettiget, kan 
det virke uheldigt, at det ikke er Reglen at gøre hyppige Undtagelser i Til­
fælde, hvor Ansøgerens individuelle Kvalifikationer særlig vilde letfærdiggøre 
saadanne. 
4. Endvidere synes det med Hensyn til Regens- og Kommunitets­
stipendiet ikke helt tidssvarende, at kvindelige Studenter ganske er ude­
lukket fra Adgang til Udnævnelse. Man foreslaar derfor, at der gives de 
kvindelige Studerende den samme Adgang som de mandlige til at faa Kom­
munitetsstipendiet, dog at Pladserne kun tildeles de kvindelige Studenter i et 
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efter deres Antal afpasset Forhold, og idet der tages Hensyn til de forskellige 
særlige Forhold for de kvindelige Studerende. 
5. Det Princip, man følger med Hensyn til det Tidsrum, for hvilket 
Kommunitetet tildeles: at dets Udløb undtagen i de Tilfælde, hvor Stipendiet 
er tildelt særlig tidlig, beregnes at skulle falde sammen med Aslutningen af 
den normale Studietid, dette Princip vilde være gennemført mere fuld­
stændigt, om Stipendiet ogsaa kunde tildeles paa 2% Aar (til Medicinere 
3Aar) og ikke som nu alene paa 3 eller 2 (henh. 4 eller 3). 
6. Endelig maa det med Hensyn til Kommunitetsstipendiet beklages, 
at det efkr de gældende Regler ikke kan tillades at nyde det i Udlandet 
saa lidt som iøvrigt de fleste andre Stipendier, hvilket maa føles som en Ulempe, 
især af de Studerende, f. Eks. studd. mag. i moderne Sprog, i hvis Studieplan 
et Studieophold i Udlandet indgaar som et naturligt og næsten nødvendigt 
Led. 
Om disse nævnte Punkter tillader det samlede Studenterraad sig i Ær­
bødighed at andrage det høje Konsistorium om en Forhandling.« 
Foranlediget heraf nedsatte Konsistorium i sit den 11. Marts 1914 af­
holdte Møde et Udvalg, bestaaende af Rektor, Referendarius, Stipendiebe-
styrelsesudvalget med de til Deltagelse i Stipendiernes Uddeling valgte Med­
lemmer af det filosofiske og det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet, 
til at forhandle med det samlede Studenterraad om de ovennævnte Spørgs-
maal. I Tiden derefter førte dette Udvalg med Delegerede fra Studenterraadet 
en Række Forhandlinger, der bl. a. førte til nogle mindre Forandringer 
paa de i Studenterraadets Skrivelse under Post 1 nævnte Punkter. 
7. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
a. Foranstaltninger til Forbedring aj Kollegiernes hygiejniske og sociale Forhold. 
(Aarbog 1908—09 S. 605—09, 1911—12 S. 828—3«, 1912—13 S. 
1329—30 og S. 1331). 
Efter at den i Aarbog 1911—12 fremstillede Plan for en Forbedring af 
Kollegiernes hygiejniske og sociale Forhold var fremmet saavidt, at der af 
Kommunitetets Midler ved Finansloven for 1912—13 var bleven bevilget 
17,264 Kr. til en Hovedreparation af Borchs Kollegium og ved Finansloven 
for 1913—14 30,740 Kr. til en Hovedreparation af Valkendorfs Kollegium, 
rettede Konsistorium i en Skrivelse af 30. Juni 1913 en indtrængende Anmod­
ning til Ministeriet om paa Finanslovforslaget for 1914—15 at optage de for­
nødne Bevillinger til Gennemførelsen af følgende endnu ikke iværksatte 
Foranstaltninger, nemlig a) en Bevilling een Gang for alle til forskellige For­
bedringer paa Elers' Kollegium og Hassagers Kollegium, b) aarlig Ydelse af 
1) Tilskud til de almindelige Vedligeholdelses- og Driftsudgifter, herunder 
et fast Beløb til Tyendehold for Portnerne 2) særligt Tilskud til Portnerløn­
ningerne. Konsistorium gjorde herved nærmere Rede for, at medens den 
under a) ansøgte Bevilling kunde optages uforandret med ialt 10,320 Kr. i 
Overensstemmelse med den oprindelige Indstilling, maatte der iøvrigt fore­
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tages enkelte Ændringer i det tidligere Forslag, for Tilskudet under b. 1) saa-
ledes, at det nedsattes fra 11,200 Kr. til 10,700 Kr. under Hensyn til, at 
Alumnernes Tal paa Elers Kollegium var 22 i Stedet for, som først opgivet, 
27, for Tilskudet under b. 2) saaledes, at Bevillingen hertil, der i Konsisto­
riums Indstilling af 29. Juli 1911 var fore.'laaet optaget paa Finansloven 
for 1912—13 med 927 Kr. 33 0., nu optoges paa Finan&loven for 1914—15 
med 1,492 Kr. Om dette sidste Punkt bemærkedes i Konsistoriums her-
omhandlede Skrivelse af 30. Juni 1913 følgende: 
»Til Forbedring af Portnernes Lønningsforhold derved, at der tillægges 
dem en Begyndelseslonuing af 1,000 Kr., stigende hvert 4. Aar med 200 Kr. 
indtil 1,800 Kr., udkræves for Finansaaret 1914—15 følgende Tilskud af 
Kommunitetet: 
a) Men Hensyn til Portneren paa Valkendorfs Kollegium: 
Denne blev ansat den 1. April 1909, saa at der altsaa vil 
tilkomme ham en Lønning af 1,200 Kr. Til hans Lønning 
har der imidlertid hidtil kun været ydet et Beløb af 
1,000 Kr. af Kollegiets Kasse, og derfor foreslaas For­
skellen 
vdet som Tilskud af Kommunitetets Midler. 
b) Med Hensyn til Porteren paa Borchs Kollegium: 
Denne blev ansat den 1. November 1904, saa at der 
altsaa vil tilkomme ham en Lønning af 1.400 Kr. Da heraf 
kun et Beløb af 456 Kr. kan bæres af Kollegiet, maa Diffe­
rencen mellem den foreslaaede Lon, 1,400 Kr. og dette 
Beløb eller 
vdes som Tilskud af Kommunitetets Midler. 
c) Med Hensyn til Portneren paa Elers' Kollegium: 
Denne blev ansat den 1. Juli 1908, saa at der altsaa vil 
tilkomme ham en Lønning af 1,200 Kr. Da Kollegiets Kasse 
alene er i Stand til at udrede 1,152 Kr., maa Differencen 
mellem den foreslaaede Løn, 1,200 Kr. og dette Beløb, 
olier 
ydes som Tilskud af Kommunitetets Midler. 
d) Med Hensyn til Portneren paa Hassagers Kollegium: 
Denne blev ansat den 1. April 1910, og der tilkommer 
ham altsaa en Lønning af 1,200 Kr. Da der imidlertid hidtil 
af Kollegiets Kasse kun har kunnet udbetales ham en Lon 
af 900 Kr., foreslaas Forskellen 
ydet som Bidrag af Kommunitetets Midler. 
lait. . . 1,492 Kr. 
Konsistorium sammenfattede derefter sin Indstilling saaledes: 
»1 Henhold til, hvad foran er anført, skal Konsistorium da tillade sig at 
indstille: 
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a. under en særlig Udgiftspost: til forskellige Nyindretninger 
paa Elers' og Hassagers Kollegium folgende Beløb: 
For Elers' Kollegium 8,500 Kr. 
— Hassagers Kollegium 1,820 
Tilsammen... 10,320 Kr. 
b. ligeledes under en særlig Udgiftspost: 
Til den aarlige Vedligeholdelse og Drift af de til Universitetet 
knyttede 4 Kollegier: 
1. Tilskud til de almindelige Vedligeholdelses- og Drifts­
udgifter 10,700 Kr. 
2. Særligt Tilskud til Portnerlønn.ingerne 1,492 -—-
Tilsammen. . . 12,192 Kr. 
I Overensstemmelse med denne Indstilling blev alle de ansøgte Bevil­
linger optagne paa Forslaget til Finansloven for 1914—15, jfr. Rigsdags-
tidende 1913—14, Tillæg B. Sp. 1321—2G, og givne ved denne. 
b. Valkendorfs Kollegium. 
Efter Indstilling fra Eforen meddelte Konsistorium under 29. Maj 
1914 Tilladelse til, at Alumnus, Stud. med. F. K. Frederiksen opholdt sig i 
Aarhus fra 23. April til 31. August 1914 som Kandidat paa det derværende 
Amtssygehus. 
Den i Aarbøgerne for 1911 12 S. 828—36 og for 1912—13 S. 1331 
omhandlede Udvidelse og Hovedistandsættelse af Kollegiet blev foretaget i 
Løbet af Sommeren 1913. De vigtigste af de Foranstaltninger, der herved 
udførtes var følgende: Der tilbyggedes en øverste Eta,ge med 5 Værelser 
(4 Boliger). Hovedtrappen førtes op dertil, og Bitrappe afsattes i hele Husets 
Højde. Portnerboligen blev forøget med 1 Værelse. Der indrettedes Te­
køkkener i Stueetagen samt paa 1. og 2. Sal, W. C. og Brusebade paa 1. og 2. 
Sal, W. C. hos Portneren og i Kælderen og Haandvaske i alle Alumne værelser. 
Som Paaskønnelse af den Tjenstvillighed og Paapasselighed, Kollegiets 
Portner under denne Ombygning havde udvist, blev der efter Eforens Ind­
stilling ved Konsistoriums Skrivelse af 25. Oktober 1913 tillagt ham et Gra­
tiale paa 200 Kr. af Kollegiets Midler. 
c. Borchs Kollegium. 
I Anledning af et med Eforens Anbefaling modtaget Andragende fra 
Alumnus, Oand. mag. Johs. Boye Petersen om 1 Aars Forlængelse af hans 
Kollegietid udtalte Konsistorium ved Sagens Indsendelse til Ministeriet 
under 5. Februar 1914 følgende: 
»Cand. mag. Boye Petersen udnævntes til Alumne paa Borchs Kolle­
gium den 3. Febr. 1909 for 5 Aar fra 3. Maj s. A. at regne, og hans Kollegietid 
vil saaledes udløbe den 3. Maj d. A. Sit Andragende om Forlængelse, der er 
anbefalet af Kollegiets Efor, Professor Chr. Gram, begrunder han med, at 
Professor Eug. Warming og Docent Kolderup Rosenvinge har overdraget ham 
at udarbejde et Afsnit af det af dem udgivne Værk »The Botany of Iceland«, 
hvorfor han i Sommeren 1914 skal foretage en Rejse til Island, og at han 
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saavel til Forarbejderne som til Bearbejdelsen af Resultaterne af denne 
Hejse behøver baade økonomisk Støtte og saadanne gode Arbejdsvilkaar, 
som Bolig |>aa Kollegiet medfører. 
Da Konsistorium under Hensyn til de af Professor emeritus Eug. War-
ming givne Oplysninger maa anse det for onskeligt, at Andragendet imødekom­
mes, tillader man sig under Henvisning til det lioje Ministeriums Resolutioner 
af 17. April f. A. (321 13) og 8. Oktober f. A. (1115/13), hvorved to noget 
lignende Tilfælde fandt deres Afgørelse, at indstille det bifaldet, at Cand. 
mag. Johs. Boye Petersens Kollegietid som Alumne paa Borchs Kollegium 
forlænges med 1 Aar indtil 3. Maj 1915, uanset Bestemmelsen i Universitetets 
Fundats af 7. Maj 1788 Kap. VI § 2 Nr. 5.« 
Ministeriet udbad sig i Anledning heraf Kvæstors Ytringer, der med­
deltes i en saalydende Betænkning af 23. Februar 1914. 
»I Skrivelse af 12. d. M. (J. Nr. 237 14) har det høje Ministerium udbedt 
sig l niversitetskvæsturens Ytringer med Hensyn til den med 2 Bilag hermed 
tilbagefølgende Skrivelse af 5. s. M., hvori Konsistorium indstiller til Ministe­
riets Approbation, at Cand. mag. Johs. Boye Petersens Kollegietid som Alumne 
paa Borchs Kollegium forlænges med et Aar indtil 3. Maj 1915, uanset Bestem­
melsen i Universitetets Fundats af 7. Maj 1788 Kap. VI. § 2 Nr. 5. 
Ifølge den anførte Bestemmelse i Universitetsfundatsen, »skal 5 Aar 
være den længste Tid, at nogen kan have Plads paa Collegiis, saa at, om han 
allerede paa nogen Tid har været paa Regentsen og for sin udviste Duelighed 
fortjener Plads paa et bedre Collegio kortes ham i de 5 Aar saa meget, som 
han allerede har nydt Plads paa Regentsen.« 
I Anledning af et Andragende fra Konsistorium om en Forandring i 
ovennævnte Fundatsbestemmelse udtalte Uiiiversitetsdirektionen i Skrivelse 
af 3. Marts 1832, at da 
»det ikke syntes tilraadeligt at soge udvirket en allerhøjeste Bestemmelse, 
ifølge hvilken Studerende, der have opnaaet akademisk Beneficium, 
skulde vedblive at nyde dette i længere Tid, end Fundatsen foreskriver, 
og saaledes ogsaa vedblive i længere Tid at optage Pladsen for andre 
dertil ikke mindre kvalificerede, maa Direktionen anse det for rigtigst, 
at det forbliver ved Universitets-Fundatsens Forskrift, med hvis Over­
holdelse man saaledes maa have D'IIrr. Rektor og Professorer anmodede 
om at have nøje Indseende«, 
jfr. Samling af de for Universitetets Legater gældende Bestemmelser Pag. 72. 
Imidlertid er der ved forskellige Lejligheder, om end sjældent dispen­
seret fra ovennævnte Fundatsbestemmelse, i hvilken Henseende man skal 
henvise til, at det ved kgl. Resolution af 3. Februar 1850 tillodes Cand. theol. 
Chr. Vaupell at forblive paa Borchs Kollegium ud over den nævnte Tid, 
jfr. Lindes Meddelelser for 1849—56 Pag. 820, at Ministeriet ved Skrivelser 
af 19. April 1851 og 23. December 1852 tilstod 2 Studenter, der frivilligt havde 
deltaget i Fettogene 1848—50, en lignende Begunstigelse, jfr. samme Med­
delelser Pag. 813, og at Ministeriet ved Skrivelse af 12. April 1872 tillod en 
Cand. theol. at blive et Aar paa Borchs Kollegium udover den fastsatte Tid, 
jfr. Universitetets Aarbog for 1871—73 Pag. 124. 
Som det vil ses, er der med Aars Mellemrum givet Dispensation fra 
ovennævnte Bestemmelse i Universitetsfundatsen af 7. Maj 1788, men efter 
hvad Konsistorium i sin Skrivelse af 5. d. M. har oplyst, har Ministeriet i den 
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sidste Tid ved Resolutioner af 17. April og 8. Oktober 1913 givet Dispensa­
tion i to lignende Tilfælde som det nu foreliggende, i hvilket der søges om 
Dispensation for at støtte den paagældende Alumnus økonomisk ved et viden­
skabeligt Arbejdes Udførelse. 
For Universitetskvæsturen synes der at maatte være nogen Betænke­
lighed ved at tiltræde Konsistoriums Indstilling om det nu foreliggende tredie 
Andragende indenfor et Tidsrum af mindre end et Aar for at yde økonomisk 
Støtte ved videnskabelige Arbejders Udførelse. Det maa nemlig befrygtes, 
at der herved skabes en Praksis, gaaende ud paa, at Udførelse af videnskabelige 
Arbejder giver Adgang til Dispensation fra Universitetsfundatsens Bestem­
melse om Varigheden af Alumners Ophold paa Kollegierne, uagtet de af 
Universitetsdirektionen i 1832 udtalte Betænkeligheder ved at ændre Fun­
datsens Bestemmelser om Kollegietidens Længde nu har langt større Vægt 
end dengang, da Antallet af trængende Studerende er vokset saa overor­
dentligt. Dernæst forekommer det Kvæsturen, at Konsistorium ikke helt 
har Ret i at sammenstille det foreliggende Tilfælde med det, som fandt sin 
Afgørelse ved Ministeriets Resolution af 17. April 1913 (J. N. 321/13). Den 
Gang drejede det sig om at dispensere for at give en Alumne paa Borchs 
Kollegium Lejlighed til i Ro at kunne tilendebringe et af ham for egen Reg­
ning paabegyndt videnskabeligt Arbejde, altsaa økonomisk Støtte til et uløn­
net Arbejde, medens der nu ønskes Dispensation, for at en Alumne kan faa 
økonomisk Støtte fra Kollegiet til Udførelsen af et ham af Professor Warming 
og Docent Dr. phil. Kolderup Rosenvinge som Udgivere af et videnskabeligt 
Værk overdraget Arbejde, til hvis Udførelse Carlsbergfondet har bevilget 
ham Midler til en Studierejse til Island i indeværende Aar. Her synes det at 
maatte paahvile Udgiverne af det videnskabelige Værk at tilvejebringe de 
fornødne Midler til Værkets Udførelse, herunder ogsaa Honorar til den paa 
Kollegiet boende Medarbejder, uden økonomisk Bistand fra Kollegiets Side, 
hvis Opgave i Henseende til Kandidater nærmest synes at være at hjælpe 
Kandidaten over den vanskelige Mellemtid, fra Embedseksamen er bestaaet 
og til, at han kan opnaa en saadan Plads, at han kan siges ikke længer at trænge 
til Understøttelse, jfr. ovennævnte Fundatsbestemmelses Slutningssætning: 
»Dog maa de i saa Fald ikke tillige have Betjening eller Plads og Ind­
komster andetsteds, hvilket over alt ikke i noget Tilfælde maa tillades, 
men, saasnart en andetsteds bliver forsørget, bør han forlade Pladsen i 
de Academiske Stipendiis, paa det at der igen kan blive Lejlighed for 
dem, der mere behøve saadan Understøttelse.« 
Det kunde herefter endog være Tvivl underkastet, om ikke det Andrageren 
overdragne Arbejde er til Hinder for hans Ophold paa Kollegiet, da det maa 
forudsættes, at han har Indkomster af det ham overdragne Arbejde. Det er 
iøvrigt heller ikke heldigt, at hans Bolig vil henstaa ubenyttet i den Tid. 
han berejser Island. 
Hvorvidt det Andragende, som fandt sin Afgørelse ved Ministeriets 
Resolution af 8. Oktober 1913, kan sammenstilles med det foreliggende, vil 
man ikke kunne udtale sig om, da Sagen ikke har været forelagt Kvæsturen 
til Erklæring. 
Med disse Bemærkninger skal man henstille til det høje Ministerium, 
om der endnu denne Gang, navnlig under Hensyn til, at der umiddelbart 
forud i to Tilfælde paa Grund af videnskabelige Arbejders Udførelse er givet 
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Dispensation, maatte være Anledning til at bevilge, at Cand. mag. Johs. 
Boye Petersens Kollegietid som Alumne paa Horchs Kollegium forlænges 
med 1 Aar indtil 3. Maj 1915, uanset Bestemmelsen i Universitetets Fundats 
af 7. Maj 1788 Kap. VI. § 2 Nr. 5.« 
Herefter tilskrev Ministeriet under 5. Marts 1914 Konsistorium, at det 
»maatte nære overvejende Betænkelighed ved at tiltræde den foreliggende 
Indstilling«. 
Cand. Boye Petersen indgav efter dette Afslag et nyt, ligeledes af Eforen 
anbefalet Andragende, hvori han indskrænkede sig til at anholde om Til­
ladelse til at blive boende paa Kollegiet indtil hans Afrejse til Island den 13. 
Juni 1914 eller om muligt til 1. Oktober s. A. Efter Modtagelsen af dette An­
dragende og foranlediget af det i Kvæstors foran gengivne Betænkning an-
forte, med hvilken man efter Anmodning havde faaet Lejlighed til at gøre 
sig bekendt, forelagde Konsistorium under 30. April 1914 Ministeriet en nv 
Indstilling, i hvilken man bl. a. udtalte folgende: 
»Da man maa antage, at det af Kvæstor anførte ikke har været uden 
Indflydelse paa Ministeriets Afgørelse, ønsker man heroverfor at fremhæve, 
at Kvæstors Betragtninger med Hensyn til de særlige Grunde, der skulde 
tale imod Bevilgelsen af Cand. Bove Petersens Andragende, ikke synes træf­
fende for saa vidt de nemlig gaar ud paa, at et Vederlag der gives en Alumne 
for et enkelt videnskabeligt Arbejde skulde overflødiggøre, at der iøvrigt 
ydedes ham økonomisk Støtts, ja endog mulig være til Hinder for hans 
fortsatte Ophold paa Kollegiet, jfr. at Fundatsen kun paalægger dem »der 
bliver andetsteds forsørgede« at forlade Kollegiet. Man maa dernæst, om man 
end maa erkende at den af Kvæstor fremsatte almindelige Betænkelighed 
ved en Dispenseren fra den ovennævnte Fundatsbestemmelse om 5 Aar 
som den længste Kollegietid ikke er uden Vægt, dog antage, at den i det nu 
foreliggende Andragende fra Cand. Boye Petersen — hvis videnskabelige 
Dygtighed er blevet anerkendt derved, at han har faaet tilkendt Viden­
skabernes Selskabs Guldmedaille — ansøgte Forlængelse af Kollegietiden 
i det mindste for Tidspunktet indtil hans Afrejse til Island den 13. Juni d. A. 
vil være af en saadan Betydning, at det meget vel kan forsvares overfor 
andre eventuelle Ansøgere at bevilge ham den, dette saa meget mere som 
Eforus nu har oplyst, at der for Tiden ikke synes at være nogen Kandidat 
med Botanik som Hovedfag, der kan tænkes at ville søge Pladsen, som jo er 
forbeholdt en Botaniker. 
Man tillader sig derfor at indstille, at- Cand. mag. Johs. Bove Petersens 
Kollegietid som Alumne paa Borchs Kollegium forlænges indtil 13. Juni d. A., 
uanset Bestemmelsen i Universitetets Fundats af 7. Maj 1788 Kap. VI. § 2, 
Nr. 5.« 
Ved Skrivelse af 22. Maj 1914 bifaldt Ministeriet derefter denne Ind­
stilling, som Kvæstor i en fra samme indhentet fornyet Erklæring af 13. Maj 
1914 havde givet sin Tilslutning. 
il. Hassagers Kollegium. 
Vod Skrivelse af 11. December 1913 bemyndigede Konsistorium efter 
Eforens Indstilling denne til i Henhold til § 3 in fine i Fundatsen for Hassagers 
Kollegium af Kollegiets Midler ekstraordinært at uddele 100 Kr. i December 
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Maaned med 10 Kr. til hver af Kollegiets Alumner, (se Universitets Aarbog 
1901—02, S. 97). 
Fra Eforen modtog Konsistorium en Skrivelse af 5. Februar 1914, 
hvori nærmere udvikledes, at Bestemmelsen i § 3 i Kollegiets under 9. Februar 
1898 stadfæstede Fundats — se Universitetets Aarbog 1897 —98 S. 710 og 
1901—02 S. 97 — om en Brændselslijælp paa 50 Kr. aarlig til hver af Kol­
legiets 10 Alumner frembød adskillige Vanskeligheder i Udførelsen, efter at 
der i 1910 var bleven indlagt elektrisk Lys i Alumnernes Værelser, idet Be­
talingen af Elektricitetsværkets Regninger, der skulde afholdes af de for­
nævnte 50 Kr. for liver Alumne eller ialt 500 Kr., maatte ske under eet for 
alle Alumnerne og ofte til saadanne Tider, at en Alumnes Lysforbrug først 
kunde betales efter hans Flytning fra Kollegiet. Eforen androg derfor med 
Alumnernes Tilslutning om, at disse Vanskeligheder maatte blive afhjulpne 
gennem en Forandring af den paagældende Fundatsbestemmelse, hvorefter 
de nævnte Brændselsbeløb som en samlet Normalsum stilledes til Raadighed 
til Afholdelse af saavel Brændsels- som Belysningsudgifter for Alumnerne, 
saaledes, at der først hvis der ved Aarets Udgang viste sig at være noget til­
overs af Normalsummen, fandt en Fordeling af det overskydende Beløb 
Sted, som da skulde ske ligeligt mellem de 10 Alumner, der paa det Tids­
punkt havde Bolig paa Kollegiet. 
I Overensstemmelse hermed indstillede Konsistorium i Skrivelse af 4. 
Marts 1914 til Ministeriet, at der i det anførte Øjemed udvirkedes allerhøjeste 
Stadfæstelse paa følgende Ændring i Kollegiets Fundats: 
§ 3, 2. Stk., affattes saaledes: 
»Af denne Kapitals Renter udredes først Skatter af Ejendommen og Ud­
gifter til Vedligeholdelse af Kollegiets Bygninger, Brændselshjælp for Eforen 
med 100 Kr. aarlig, et anslaaet samlet Beløb af 500 Kr. aarlig til Opvarmning 
af og elektrisk Belysning paa Alumnernes Værelser og 100 Kr. aarlig til An­
skaffelse af Aviser og anden Lekture til Alumnerne; endvidere det fornødne 
Bidrag til Portnerens Lønning og til Inventariet, derunder indbefattet Bog­
samlingens Vedligeholdelse og Fornyelse. Forsaavidt der i noget Aar maatte 
blive anvendt mindre end 500 Kr. til Opvarmning af og elektrisk Belysning 
paa Alumnernes Værelser, fordeles det overskydende Beløb ved Slutningen 
af hvert Aar ligeligt mellem de Studerende, der paa den Tid er Alumner paa 
Kollegiet.« 
Den saaledes ansøgte Ændring stadfæstedes ved en gennem Ministeriet 
ad mandatum udfærdiget Tillægsfundats af 18. Maj 1914 for Hassagers 
Kollegium. 
Efter at den foran S. 295 omtalte Forbedring af Kollegieportnernes 
Lønningsforhold var traadt i Kraft fra 1. April 1914 at regne, foreslog Eforen i 
Skrivelse af 30. Maj 1914, at der i Henhold til et i sin Tid overfor Kollegiets 
Portner og Gartner taget Forbehold blev inddraget en Del af den ham hidtil 
tillagte Have til Have for Alumnerne, nemlig det Jordstykke, der ligger langs 
med Studenterbygningens Vestside og begrænses mod Vest af en med denne 
Side parallel Linie, som i en Afstand derfra af ca. 30 Alen strækker sig over 
til Grænseskellet mellem Kollegiets Have og Frederiksberg Have i en Længde­
udstrækning af 56% Alen, saaledes at der imellem dette Stykke og Eforens 
Have skulde lades en Vej aaben paa 4 Alens Bredde, som Gartneren kunde 
benytte som Kørevej for Vogne, der tilførte Gødning og andet. Konsistorium 
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godkendte ved Skrivelse af 21. Juli 1914 den nævnte Ordning, der var bragt i 
Forslag efter forudgaaende Aftale med og Besigtigelse paa Stedet af Refe-
rendarius consistorii og Universitetsinspektøren, og bifaldt samtidig efter 
Eforens Indstilling, at nogle af Portneren paa det omhandlede Jordstykke 
plantede Frugttræer, der vanskelig kunde optages, afkobtes ham paa Kolle­
giets Regning. 
8. Koinnimiitetsstipendiet og Kej;ensJ>enefi<'iet. 
n. Ekstraordinære Kommunitet sstipendier. 
Under 13. September 1913 tilskrev Stipendiebestyrelsen Konsistorium 
saale.des: 
»Fra Stud. med. B. har Stipendiebestyrelsen modtaget det vedlagte 
Andragende af 3. d. M. om, at der maa blive tillagt ham et ekstraordinært 
Komnuinitetsstipendium. Student B. støtter sin Adkomst til et saadant 
Stipendium paa den Omstændighed, at hans Fader i 13 Aar har været Missio­
nær i G ronland. Som det af Andragendet vil fremgaa, har Student B. i det 
Aar, i hvilket han blev Student, søgt om et ekstraordinært Stipendium men 
af Stipendiebestyrelsen under 22. September 1911 faaet det Svar, at man, 
da hans Fader allerede 13 Aar for hans Fødsel havde forladt Grønland, ikke 
vilde kunne indstille ham til Stipendiet. Som Grund til, at han nu har fornyet 
sit Andragende, angiver Student li. at hans pekuniære Forhold i de forløbne 
2 Aar er blevet betydelig slettere. 
Idet Stipendiebestyrelsen hermed indsender denne Sag til Konsistorium, 
skal man tillade sig at udtale følgende: 
Privilegerede til at nyde Kommunitetestipendiet er grønlandske Stu­
denter kun under den Forudsætning, at deres Forældre vedbliver at have 
Ophold i Grønland eller der ved Døden er afgaaede. Ligesom det imidlertid 
har været Tilfældet med islandske og færøiske Studenter, at man af den paa 
Kommunitetets Udgiftspost l.b. 1. sidste Stk. givne Bevilling—der vel efter 
sin Ordlyd kun omfatter Stipendier til islandske Studenter udenfor de i 
Reglementets §4. I. nævnte Tilfælde, hvor der maatte findes særlig Anledning 
til saadan Understøttelse, men som er blevet anvendt til Stipendier ogsaa til 
færøiske og grønlandske. Studenter udenfor de i Reglementets § 4. 2. nævnte 
Tilfælde — har givet Stipendier til saadanne Studenter, hvis Fædre tidligere 
havde været paa Island eller Færøerne men senere faaet Embede her i Landet, 
saaledes blev der ogsaa, jfr. Universitetets Aarbog 1900—01 S. 809, ved Mini­
steriets Skrivelse af 26. September 1900 tillagt en Student, hvis Fader i Aarene 
1879—87 var Missionær i Grønland, men fra 1888 og til sin Død i 1900 var 
Sognepræst her i Landet, et ekstraordinært Komnuinitetsstipendium. Dette 
Tilfælde ligesom ogsaa de fleste af de Tilfælde af denne Art, hvori ekstraordi­
nære Kommunitetsstipendier har været tillagt islandske og færøiske Studenter, 
ligger imidlertid nærmere ved Reglementets Regler, idet Studenten var født i 
Grønland, medens Student B. er født 13 Aar, efter at Faderen havde forladt 
Grønland og faaet Embede her i Landet. Stipendiebestyrelsen finder derfor 
ikke Anledning til at fravige sin engang indtagne Stilling overfor Student 
B.'s Andragende, men har dog under Hensyn til, at Andrageren efter de om 
hans personlige og økonomiske Forhold i Andragendet givne Oplysninger maa 
anses for værdig til et Stipendium, ment at burde forelægge Sagen for Kon­
sistorium. 
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Om Student B.'s Forhold skal man kortelig oplyse, at han er Student fra 
Metropolitanskolen i 1911 med 5,79 Points, har taget Filosofikum i 1912 med 
ug og lægevidenskabelig Forberedelseseksamen med Karaktererne 15 i Fysik. 
15 i mundtlig Kemi og 8 i praktisk Kemi, at hans Moder er Præsteenke med 
en Aarsindtægt af 1,345 Kr., og at hun foruden Ansøgeren har en syg Datter 
at underholde.« 
Konsistorium indsendte Sagen til Ministeriet med en Skrivelse af 30. 
September 1913, hvori bl. a. bemærkedes følgende: 
»Ifølge Reglement 11. Febr. 1848, § 4, Nr. 2, er alle færoiske eller grøn­
landske Studerende privilegerede til at nyde Kommunitetsstipendiet, hvad 
enten de er Sønner af kongelige Embedsmænd eller andre danske Undersaatter 
paa Færøerne eller i Grønland, under Forudsætning af, at deres Forældre ved­
bliver at have Ophold i hine Lande eller der ved Døden er afgaaede. Foruden 
den sidstnævnte Betingelse kræves endvidere, at Studenten enten er dimitteret 
til Universitetet umiddelbart fra disse Lande, eller at han, hvis han er nedsendt 
til Danmark for her i en lærd Skole at modtage Undervisning, har faaet bedste 
Karakter til Afgangseksamen, samt at han straks lader sig immatrikulere. 
Naar en færøisk eller grønlandsk Student ikke opfylder alle disse 3 Betin­
gelser, er han ikke privilegeret, men der er ved Anmærkning paa Finansloven 
indført en Adgang til at give saadanne Studenter, der i en eller anden Ret­
ning ikke opfylder Reglementets Betingelser for Privilegiet, men som der dog 
findes særlig Anledning til at give Understøttelse, et ekstraordinært Stipen­
dium af samme Størrelse som de ordinære Stipendier. Denne Anmærkning-
indkom paa Finansloven for 1876—77, idet der i Anmærkningerne til For­
slaget under Kommunitetets Udgiftspost 1. b. 1. ved Kontoen »Stipendier 
for det Tilfælde, at Antallet af de privilegerede Alumner overstiger 20 (Reg­
lement 11. Febr. 1848 § 2)« tilføjedes »og Stipendier til islandske Studerende 
udenfor de i Reglementets § 4. 1. nævnte Tilfælde, hvor der maatte findes 
særlig Anledning til saada.n Understøttelse«. Som det vil ses, er disse ekstra­
ordinære Stipendier fra først af kun tænkt givne til islandske Studenter, og 
af Universitetets Aarbog 1875—76, S. 70—77 vil det fremgaa, at der, da An­
mærkningen optoges paa Finansloven, kun havdes de Tilfælde for Øje, hvor 
islandske Studenter ikke opfyldte den Betingelse for at være privilegerede, 
at de var komne til Universitetet umiddelbart efter deres Dimission, idet deres 
Nedrejse hertil var blevet forsinket paa Grund af Sygdom eller Fattigdom. 
Denne Begrænsning er imidlertid ikke bleven overholdt, idet de ekstraordi­
nære Stipendier er blevet givne ikke blot til islandske men ogsaa til færøiske 
og grønlandske Studenter og ikke blot, hvor det var Betingelsen: Umiddelbar 
Ankomst til Universitetet efter Dimissionen, der ikke var opfyldt, men ogsaa, 
hvor det var en af de andre Betingelser: Bedste Karakter til Afgangseks­
amen fra en lærd Skole her i Landet, eller at Forældrene vedblev at have Op­
hold i hine Lande eller der ved Døden var afgaaede, der ikke var opfyldt. 
I saa Henseende skal man henvise til Universitetets Aarbog 1885—86 S. 97, 
1890—91 S. 583, 1892—93 S. 77, 1893—94 S. 423, 1894—95 S. 730, 1897— 
98 S. 721, 1898—99 S. 103, 1899- 1900 S. 440, 1900—01 S. 809, 1901—02 
S. 99, 1904—05 S. 98, 1906—07 S. 817, 1907—08 S. 193, Ministeriets Reso­
lutioner af 30. September 1909 (Stud. med.L.), 14. April 1910 (Stud. mag. O.), 
28. September 1910 (Stud. T.), 27. September 1910 (Stud. polyt J.), 4. April 
1911 (Stud. med. E.), 26. September 1911 (Stud. B.), 22. Marts 1912 (Studen­
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terne M. og R.), 27. September 1912 (Stud. polit B.), 22. Oktober 1912 (Stud. 
mag. E. og Stud. mag. S.) og 8. April 1913 (Stud. mag. W.) 
Af de nævnte Tilfælde skal man særlig fremhæve det i Aarbogen 1900 
01 S. 809 refererede. I dette Tilfælde blev Stipendiet tillagt en Student, der 
var fodt 1879 i Grønland, hvor Faderen var Missionær fra 1879—87. hvor­
efter han vendte tilbage til Danmark, hvor han var Præst til sin Død i 1900. 
Studenten dimitteredes 1899, eller 12 Aar efter Bortrejsen fra Grønland, 
og fik ved Ministeriets Skrivelse af 26. September 1900 Stipendiet fra 1. s. M. 
at regne. For saa vidt Studenten i dette Tilfælde var født i Grønland, skal 
man henvise til de i Ministeriets Resolutioner af 26. September 191 1 og 27. 
September 1912 omhandlede Studenter, hvor noget tilsvarende ikke var 
Tilfældet. 
Konsistorium maa vel erkende, at det nu foreliggende Tilfælde mere end 
de tidligere afgjorte fjerner sig fra den Kreds af Tilfælde, som den tidligere 
omtalte Anmærkning paa Finansloven direkte har for Øje, idet Andrageren 
hverken er født eller hans Fader i nogen Del af Andragerens Levetid har haft 
sit Hjem i den paagældende Landsdel, og man er derfor ikke blind for de af 
Stipendiebestyrelsen udtalte formelle Betænkeligheder. Men under Hensyn 
til den vide Anvendelse, Bestem melsøn gennem Praksis har faaet, hvorefter 
der synes at være lagt væsentlig Vægt paa de paagældendes Trang i Forbin­
delse med den Omstændighed, at Faderen som Embedsmand paa Grønland 
eller Færøerne eller ved fast Ophold har haft Tilknytning til disse Landsdele, 
finder man dog, at det vil kunne forsvares at bringe Bestemmelsen til An­
vendelse ogsaa paa et Tilfælde som det foreliggende, saa meget niere som det, 
efter hvad der foreligger oplyst om Andragerens Trang og Værdighed, maa 
anses for i hoj Grad ønskeligt, at der kunde tilstaas ham den ansøgte Under­
støttelse.« 
1 sin i Sagen afgivne Resolution af 31. Oktober 1913 udtalte Ministe­
riet, at det i Betragtning af, at Betingelserne i det fornævnte Reglement 
paa saa afgørende Punkter var uopfyldte, maatte finde afgørende Betænke­
lighed ved at bevilge det ansøgte, hvorimod det skulde være villigt til ved 
Fordelingen af Understøttelserne af Kommunitetets Midler til næste Foraar 
at tage under Overvejelse, hvorvidt den Understøttelse paa 150 Kr. aailig, 
som den paagældende Student hidtil havde oppebaaret, vilde kunne forhøjes. 
Stipendiebestyrelsen tilskrev under 18. Oktober 1913 Konsistorium 
som følger: 
»Fra Stud. theol. W. (dimitteret 1912) fra Metropolitanskolen har 
Stipendiebestyrelsen modtaget det vedlagte Andragende om et ekstraordi­
nært Kommunitetsstipendium. Ansøgeren er født i Grønland den 5. Maj 
1893 som Søn af den i December s. A. i Grønland afdøde Kolonibestyrer P. 
Moderen, der opholder sig her i Byen, har en aarlig Indtægt af 600 Kr. For­
uden Ansøgeren har hun en Søn, der læser til Konstruktøreksamen, og som 
ej heller kan underholde sig selv, idet han kun har en Indtægt af 120 Kr. 
om Aaret. Ansøgeren har til Studentereksamen 4,46 og til den filosofiske 
Prøve g. 
lfolge Reglementet af 11. Februar 1848, § 4, Nr. 2 er grønlandske Stu­
derende berettigede til straks efter deres Immatrikulation at nyde Kommuni­
tet og Regens, saavel naar de er dimitterede umiddelbart fra disse Lande, 
som naar de er nedsendte til Danmark for her i en lærd Skole at modtage 
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Undervisning og i dette Tilfælde har faaet første Karakter til Studenter-
* eksamen. Privilegiet haves dog kun, naar Forældrene vedbliver at have 
Ophold i Grønland eller er døde der. 
Ansøgeren opfylder saaledes ikke de for Privilegiet satte Betingelser. 
Da han imidlertid maa siges at være meget trængende, og da han er anbefalet 
af Metropolitanskolens Rektor som et flittigt og samvittighedsfuldt Menneske, 
mener Stipendiebestyrelsen at kunne tilraade, at hans Andragende imøde­
kommes og skal derfor tillade sig at anbefale, at Konsistorium vil indstille 
til Ministeriet for Kirke- og Undervisnings væsenet, at der tilstaas Stud. 
theol. W. (dim. 1912) en ekstraordinær Understøttelse af Kommunitetets 
Midler af samme Størrelse som den, der tilkommer de ifølge Reglement af 11. 
Februar 1848, § 4, Nr. 2 privilegerede grønlandske Studenter, paa 4 Aar fra 
1. September 1913 at regne.« 
Stipendiebestyrelsens Indstilling, som Konsistorium med Skrivelse af 
27. Oktober 1913 fremsendte til Ministeriet med sin Tilslutning, bifaldtes 
under 1. November 1913 af dette. 
— I Anledning af et Andragende fra Stud. mag. M. (dim. 1910), der i Marts 
1914 var bleven udnævnt til Kommunitetsalunme, om straks at maatte faa 
tillagt Boliggodtgørelse, saaledes at han blev stillet som privilegerede færøiske 
Alumner under Hensyn til, at han var født og indtil sit 6. Aar havde opholdt-
sig paa Færøerne, hvor hans Fader i 7 Aar havde været Præst, meddelte 
Stipendiebestyrelsen under 9. Maj 1914 Ansøgeren, at den ikke vilde kunne 
anbefale hans Andragende til at bevilges. 
b. Gifte Studenters Adgang til at opnaa eller beholde Stipendierne. 
Stipendiebestyrelsen tilskrev under 13. September 1913 Konsistorium 
saaledes: 
»Ved Skrivelse af 11. December 1902, refereret i Universitetets Aarbog 
1902—03 S. 573, bestemte Konsistorium, at det skulde tilkendegives en 
Kommunitetsalumne, der agtede at indgaa Ægteskab, at han derved vilde 
miste Kommunitetsstipendiet, jfr. herved tillige Universitetets Aarbog 
1891—92 S. 971 og 972. Dette Spørgsmaal, om Kommunitetsstipendiet 
kan nydes af gifte Studenter, er nu paany blevet forelagt Stipendiebesty­
relsen, idet Stud. mag. N.*) (1910) har indgivet Ansøgning om et af de Sti­
pendier, der er til Fordeling i denne Maaned. 
Stipendiebestyrelsen, der ikke kan anse det for rigtigt, at gifte Studenter 
ubetinget skal være udelukkede fra at opnaa eller beholde Kommunitets­
stipendiet, tillader sig derfor at forelægge Sagen for Konsistorium, idet man 
skal indstille, at Stipendiebestyrelsen bemyndiges til, naar iøvrigt Omstæn­
dighederne taler derfor, at tillægge ogsaa gifte Studenter Kommunitetssti­
pendiet, dog med udtrykkelig Tilkendegivelse af, at Regensbenefieiet ikke 
kan opnaas, samt at Stipendiebestyrelsen bemyndiges til efter særlig Ind­
stilling fra Regensprovsten i hvert enkelt Tilfælde at afgøre Spørgsmaal om 
hvorvidt Alumner, der gifter sig, efter at de har opnaaet Stipendierne, kan faa 
Tilladelse til at beholde disse.« 
Konsistorium meddelte ved Skrivelse af 19. September 1913 Stipendie­
bestyrelsen den saaledes ansøgte Bemyndigelse, og Kommunitetsstipendiet 
blev derefter tillagt vedkommende Student. 
*) Den paagældende Student var gift og havde et Barn. 
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— Under 18. Oktober 1913 tilstillede Stipendiebestyrelsen Konsistorium 
en saalydende Skrivelse: 
»Efter at Stipendiebestyrelsen i sit September-Møde havde tildelt Stud. 
mag. G. (1910) KommunitetSstipendiet for 3 Aar fra 1. September d. A. at 
regne — hvorom Meddelelse blev optaget paa det sædvanlige Opslag om Sti­
pendiets Uddeling — har man allerede Dagen efter bragt i Erfaring, at Stu­
dent G. er gift. Dette havde G. ikke oplyst i sin Ansøgning om Stipendiet, 
men han har senere oplyst, at han i en tidligere Ansøgning om Kommunitets-
stipendiet havde anført det og derfor mente det bekandt for Stipendiebesty­
relsen. Overfor Stipendiebestyrelsen har G. derefter meddelt følgende om 
sine personlige og økonomiske Forhold: Han har Hustru og 1 Barn paa IH 
Aar. Hustruen bidrager til Underholdet derved, at hun har en Pensionær. 
Hun har tidligere været Lærerinde. Selv tjener han ved Korrekturlæsning. 
Han har 4 Afteners (fra Kl. ll/2 Aften til Kl. 4 Morgen) Korrekturlæsning 
ved »Hovedstaden« og har desuden lidt privat Undervisning (meget vari­
erende). Han følger for Tiden Universitetets Forelæsninger i nogle og tyve 
ugentlige Timer. 
Da G. efter det saaledes foreliggende maa underholde sin Hustru, uden 
at denne bidrager væsentlig dertil enten ved Selverhverv eller Særeje, maa 
Stipendiebestyrelsen anse sig for berettiget til at annullere den skete Ud-
namielse som sket under en urigtig Forudsætning, saafremt G. ikke paa be­
tryggende Maade kan godtgøre, at Stipendiet i alt væsentligt vil blive anvendt 
til hans Studier, og at Hustruens Underhold ikke vil falde ham til Last i 
hans Stipendietid. 
Under Hensyn til, at Spørgsmaalet om Adgangen for gifte Studenter 
til at oppebære Kommunitetsstipendiet nylig har været behandlet af Kon­
sistorium, har man imidlertid ment at burde forelægge Sagen for dette.« 
Efter gennem vedkommende Fagprofessor at have indhentet nærmere 
Oplysninger om Student G.'s Forhold, hvoraf det fremgik, at hans Hustru 
kunde siges væsentligt at være økonomisk uafhængig af ham, udtalte Kon­
sistorium i Skrivelse af 1. December 1913, at det vilde finde det rimeligt, at 
Stipendiebestyrelsen lod Udnævnelsen staa ved Magt, hvilket Stipendiebe­
styrelsen tog til Følge. — Efter den ved de lier omtalte Sagar givne Foranled­
ning anmodede Stipendiebestyrelsen under 18. Oktober 1913 Regensprovsten 
om fremtidig paa Opslaget om de ledige Kommunitets- og Regensstipendier 
at optage, at do Ansøgere, der er gifte, maa angive dette i Ansogningen. 
— 1 en Skrivelse af 5. Maj 1914 forespurgte Stud. med. T. Stipendiebesty­
relsen, om det ham fra 1. Marts s. A. paa 4 Aar tildelte Kommunitetsstipen-
dium vilde blive ham frataget, hvis han i Sommeren s. A. indgik Ægteskab, 
idet han samtidig fremkom med forskellige Oplysninger, blandt andet om, 
hvorledes hans og hans tilkommende Hustrus økonomiske Stilling vilde blive i 
de første Aar af Ægteskabet. 
Stipendiebestyrelsen besvarede under 7. Maj 1914 denne Forespørgsel 
derhen, at den under Forudsætning af de paagældende Oplysningers Rigtig­
hed ikke vilde finde tilstrækkelig Anledning til at fratage Studenten Kom-
inunitetsstipendiet, saafremt han indgik Ægteskab. 
c. Forskelli<je A fgørelser vedrørende Kommunitets- otj Reyensalumner. 
Ved Skrivelse af 25. November 1913 meddelte Stipendiebestyrelsen en 
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Regensalumne Tilladelse til fra 15. Januar til 28. Februar 1914 at opholde sig 
ved en Skole i England samt til fra 1. Marts 1914 at opgive Stipendierne med 
Udsigt til at generholde dem for den tilbagestaaende Stipendietid, naar han til 
1. September 1914 genoptog sine Studier ved Universitetet. 
__yeci Skrivelse af 16. Januar 1914 meddelte Stipendiebestyrelsen en Re­
gensalumne Tilladelse til fra 1. Februar 1914 at søge Plads som Kandidat 
paa et Sindssygehospital, saaledes at han opgav Stipendierne for Halvaaret 
Marts—August 1914. 
— Ved Skrivelse af 7. Februar 1914 meddelte Stipendiebestyrelsen en Re­
gensalumne Tilladelse til straks at modtage Ansættelse som Kandidat paa 
Hjørring Amtssygehus i Tiden indtil 1. September 1914, mod at han fra 1. 
Marts 1914 opgav sit Regensbeneficium med Udsigt til at generholde det, 
naar han til 1. September 1914 genoptog sine Studier ved Universitetet. 
— Ved Skrivelse af 2. April 1914 meddelte Stipendiebestyrelsen en Kom­
munitetsal umne Tilladelse til af Helbredshensyn at opgive Stipendiet for 
Halvaaret Marts—August 1914. 
— Ved Skrivelse af 20. August 1914 meddelte Stipendiebestyrelsen en is­
landsk privilegeret Alumne Tilladelse til blandt andet af Helbredshensyn at 
opgive Stipendierne fra 1. September 1914, saaledes at det stilledes ham i Ud­
sigt at generholde dem, saafremt han til September 1915 genoptog sine Studier 
ved Universitetet. 
— Ved Skrivelser af 19. September, 8. og 17. Oktober, 11. Decem­
ber 1913, 23. Januar, 4. og 9. Maj samt 31. August 1914 meddelte Sti­
pendiebestyrelsen en Kommunitetsalumne Tilladelse til at overtage en 
Kandidatplads ved Aarhus Sindssygeanstalt i September og Oktober 
1931, en Regensalumne Tilladelse til fra 1. Oktober 1913, dog ikke 
ud over 1. Januar 1914 at tage Plads og opholde sig paa Frederiks­
berg Hospital, en Regensalumne Tilladelse til fra November 1913—Januar 
1914 inclusive at modtage en Kandidatplads ved Aarhus Sindssygeanstalt, 
en Regensalumne Tilladelse til i December 1913 at fungere som Reservelæge 
ved Amtssygehuset i Roskilde, en Kommunitetsalumne Tilladelse til i Fe­
bruar og en Del af Marts 1914 at være Reservelæge ved Amtssygehuset i Vi­
borg, en Regensalumne Tilladelse til fra 6. Maj 1914 til Udgangen af Juni 
1914 at være Reservelæge ved Frederikshavn kommunale Sygehus, en Regens­
alumne Tilladelse til fra 15. Maj til 1. Juli at vikariere som Kandidat paa Bispe­
bjerg Hospital og en Kommunitetsalumne Tilladelse til i September 1914 
at vikariere ved Amtssygehuset i Vejle. 
I Anledning af et Andragende fra en Kommunitetsalumne om Tilla­
delse til at indehave en Plads som Kandidat paa Aarhus Amtssygehus fra 
23. April til 31. August 1914 anmodede Stipendiebestyrelsen i Skrivelse af 12. 
Maj 1914 Regensprovsten om at tilkendegive den paagældende Student, 
at den vel efter Omstændighederne bifaldt det ansøgte, men at den i høj 
Grad misbilligede, at han uden forud at have indhentet Stipendiebestyrelsens 
Tilladelse havde modtaget den ovennævnte Plads. 
— Ved Skrivelse af 28. August 1914 meddelte Stipendiebestyrelsen en 
Regensalumne Tilladelse til at overtage et Vikariat af ca. 1 Maaneds Varig­
hed ved Sorø^Skole. 
— Ved Skrivelser af 22. Januar og 9. Maj 1914 meddelte Stipendie­
bestyrelsen en Regensalumne Tilladelse til at rejse til England i de første 
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11 Dage af Februar 191 1 og en Kommunitetsalumne Tilladelse til for Fore-
læsningstidens Ophor at. rejse til Frankrig i 3 Uger. 
Ved Skrivelser af 12. September 1913, 21. og 28. April, 9. Maj, 
2. Juni, 14., 22. og 28. August 1914 meddelte Stipendiebestyrelsen 13 Regens-
alumner Tilladelse til at oppeba>re Stipendierne, medens de aftjente deres 
Va>rnepligt saaledes: 
fra 24. Juli til Oktober 1913, 
fra 24. .luli til 8. Oktober 1913, 
i 5 1 ger efter Sommerferien 1913. 
fra 1. Maj 1914 til medio September 1914. 
fra 24. Juli 1914 til ca. 10. Oktober 1914, 
fra Slutningen af Juli 1914 til Begyndelsen af Oktober 1914, 
fra 23. Maj 1914 til I. September 1914, 
fra 31. August 1914 til 21. Oktober 1914, 
fra 24. Juli 1914 til (i. Oktober 1914, 
fra 24. Juli 1914 til 8. Oktober 1914, 
fra 1. September 1914 til 1. Januar 1915. 
fra 24. Juli 1914 til 10. Oktober 1914, 
fra 24. Juli 1914 til 12. Oktober 1914. 
Under 19. September 1913 bevilgede Stipendiebestyrelsen et Andra­
gende fra en islandsk Alumne om Tilladelse til at beholde Stipendierne, uagtet 
han vilde opgive sit hidtidige Studium ved den polytekniske Læreanstalt og i 
Stedet for studere Jura. 
— I Anledning af et Andragende fra ?n Regensalumne, der studerede til 
Skoleembedseksamen med Dansk som Hovedfag, Tysk og Latin som Bifag, 
om Tilladelse til at ombytte Bifaget Latin med Engelsk tilskrev Stipendie­
bestyrelsen under 24. Februar 1914 Regensprovsten, at den med ham var 
enig i, at Stipendiebestyrelsens Samtykke ikke var nodvendig til en saadan 
Omlægning. 
— 1 Anledning af en Indberetning fra Regensprovsten om, at en Regens­
alumne, der i Vinteren 1913 14 havde indstillet sig til 1. Del af Skoleembeds­
eksamen, kun havde bestaaet i det ene Bifag, medens hans Besvarelse af den 
skriftlige Opgave i det andet Bifag var fundet uantagelig, meddelte Stipendie­
bestyrelsen — efter at have indhentet en Erklæring fra det filosofiske Fakul­
tets Repræsentant i Stipendiebestyrelsen, Professor, Dr. Wilkens — under 
7. Februar 1914 Regensprovsten, at den ikke i det forefaldne fandt tilstrækkelig 
Anledning til at standse Udbetalingen af den Paagældendes Stipendier, 
for de udlob den 1. Marts 1914. 
- Dispensation fra Reglen om Indsendelse af Flidsattester blev meddelt 
en Alumne. 
— Under 28. November 1913 tilskrev Stipendiebestyrelsen Regensprov­
sten saaledes: 
»Efter at de hidtil værende Flidsattester ved den akademiske Lærer­
forsamlings Beslutning af 12. Juni d. A. er afskaffede, vil der med Hensyn til 
Kommunitets- og Regensalumners Godtgorelse af deres akademiske Flid 
være at forholde i Overensstemmelse med den af Konsistorium under 15. 
<1. M. udstedte Bekendtgørelse angaaende Flidsattesters Afskaffelse, hvis 
Regler med Hensyn til Kommunitetsalumner saaledes træder i Stedet for de 
ved Stipendiebestyrelsens Skrivelse af 7. Oktober 1885 opstillede Regler. 
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Den i Konsistoriums Bekendtgørelse omtalte Studieerklæring skal for pri­
vilegerede Alumner, der i det første Studieaar liører filosofiske Forelæsninger, 
tillige omfatte Forelæsninger, hørende til deres Fagstudium. Den, der ikke 
afgiver Studieerklæring, eller hvis Erklæring ikke findes fyldestgørende, 
mister Stipendiet, første Gang for en Maaned, anden Gang for stedse«. Se 
Universitetets Aarbog 1885—80, S. 97—98 og 1912—13, S. 988—92). 
— Et Andragende fra en Kommunitetsalumne om Tilladelse til at oppe­
bære det Scheelske Studenterstipendium sammen med Kommunitetsstipen-
diet blev under 30. Marts 1914 bevilget af Stipendiebestyrelsen. Ved Skri-
yelse af 5. Oktober 1914 godkendte denne endvidere, efter derom indgivet 
Andragende, at en Regensalumne ved Siden af Kommunitetsstipendiet og 
Regensbeneficiet havde oppebaaret Enkefru Frieses Legat i Juni Termin 
1914. 
— Efter Overenskomst med Tandlægerne Thorvald Kiær og Robert Hertz 
approberede Stipendiebestyrelsen under 3. Juni 1914 følgende Takster for 
Tandlægebehandling af Kommunitets- og Regensalumner: 
Plombering med Nervebehandling (herunder Amalgamkroner). . 5 Kr. 
Plonibering uden Nervebehandling (herunder Plombering med 
Nerveda-kning og Emailleplomber) 3 —• 
Tandudtrækning 2 —-
Paasætning af Stifttænder 15 — 
I Henhold til Overenskomsten fastsættes det endvidere at Tandrens­
ning og Tandkødsbehandling skulde være vederlagsfri, naar saadan Behand­
ling foretoges i Forbindelse med anden Behandling, og at den hidtilgældende 
Regel om 25 pCt.'s Rabat paa de af de nævnte Tandlæger beregnede Priser 
for Tandlægebehandling af Kommunitets- og Regensalumner kun skulde 
finde Anvendelse paa Behandling, der ikke omfattedes af de ovennævnte 
Takster. 
— Tilladelse til Hjemmeophold eller Landophold af Helbredshensyn blev 
meddelt 5 Alumner. Desuden fik en Alumne — Stud. polit. — Tilladelse til i 
en Maaned under sin Eksamensforberedelse at læse i sit Hjem. 
-- Til Kur- eller Rekreationsophold paa Kliniker, Sanatorier o. 1. bevil­
gede Stipendiebestyrelsen følgende Understøttelser af Kommunitetets Ud­
giftspost 1. f., Svge Regens- og Konimunitetsalumners Kur og Pleje: \ ed 
Skrivelse af 13. September 1913 1 Kr. 50 0. i 15 Dage eller 22 Kr. 50 0. til en 
Alumnes Ophold i Stoholms Afholdshjem, efter at han under Sommerferie­
ophold paa Plantagen »Dalgas« var kommet til Skade, samt 3 Kr. i Kørsels-
penge fra Plantagen til Afholdshjemmet, ialt 25 Kr. 50 0.; ved Skrivelse af 
8. Oktober 1913 85 Kr. 20 0. til Sygetransport og Sygehusophold for en 
Alumne efter et ham paa en Rejse i Norge overgaaet Ulykkestilfælde; ved 
Skrivelse af 19. December 1913 80 Kr. til en Alumne til et Kursus i Stemmens 
Omlægning: ved Skrivelse af 16. Januar 1914 et Beløb af indtil 180 Kr. til en 
Alumnes Ophold paa et Rekonvalescenthjem efter en Operation, beregnet 
efter en Betaling af 4 Kr. pr. Dag; ved Skrivelse af s. D. et Beløb af indtil 
168 Kr. til et Rekreationsophold (4 Kr. pr. Dag) for en Alumne efter en Opera­
tion; ved Skrivelse af 21. April 1914 et Beløb af indtil 120 Kr. til et Ophold, 
ligeledes efter Operation, for en Alumne i et Sygepensionat i indtil 30 Dage 
å 4 Kr. pr. Dag. 
Ved Skrivelse af 16. Maj 1914 anmodede Stipendiebestyrelsen Regens­
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provsten om at indeholde den en privilegeret færoisk Alumne tillagte Hus-
lejegodtgørelse, saa længe han for Kommunitetets Regning havde Ophold 
paa Boserup Sanatorium. 
Under 3. Juni H) 14 tilskrev Stipendiebestyrelsen Regensprovsten, at 
den med Hensyn til saadanne Tilfælde, hvor Sygehjælp er ydet en Regens-
eller Kommunitetsalumne efter Regenslægens Anvisning mon saaledes, at 
den paagældende Behandling ikke er bleven tilendebragt i Alumnetiden, 
havde vedtaget, at af den efter Alumnetidens Udløb foretagne Behandling 
kun rene Akcessorier til en forinden foretaget Behandling kunde betales efter 
Anvisning af Regensprovsten, medens Stipendiebestyrelsens Afgørelse maatte 
indhentes med Hensyn til enhver herudover gaaende Behandling. 
Ved Skrivelse af 21. November 1913 bifaldt Stipendiebestyrelsen, at 
der af Kommunitetets Udgiftspost 1. f. afholdtes et Beløb af 42 Kr. til Tand­
lægehjælp til en Alumne, uagtet han havde søgt Tandlæge Thorvald Kiærs 
Behandling uden at va»re henvist til ham af Regenslægen. 
Samtidig anmodede Stipendiebestyrelsen Regensprovsten om ved 
Opslag at indskærpe samtlige Rogens- og Komnnmitetsaluniner, at de Alum­
ner, der ønskede Tandlægehjælp, havde at henvende sig til Regenslægen, 
forinden de søgte Tandlægen, da kun den Tandlægehjælp, der var anvist af 
Regenslægen, vilde blive betalt af Kommunitetets Midler. 
Fra enStudont, der i Tiden 1. September 1912til31. August 1913havde 
været privilegeret Kommunitets- og Regensalumne men derefter havde ladet 
sig immatrikulere ved Islands Universitet, modtog Stipendiebestyrelsen et 
Andragende om, at en Tandlægebehandling, han havde underkastet sig i 
Tiden Januar til Maj 1913 hos Tandlæge H. Sigurdsson, og for hvilken han 
havde indsendt en paa 400 Kr. lydende Regning, maatte blive helt eller del­
vist betalt af Kommunitetets Midler. Andragoren havde til Støtte herfor an-
fort, at han, da han underkastede sig Tandlægebehandlingen, endnu ikke 
havde faaet sin Udnævnelse til Stipendierne og derfor ikke kunde henvende 
sig til Regenslægen, medens hans Tænders Tilstand paa den anden Side 
ikke tillod ham at vente længere med Istandsættelse. Efter i don Anledning 
at liavo brevvekslet mod Regenslægen anmodede Stipendiebestyrelsen under 
15. December 1913 Regensprovsten om at tilkendegive Andrageren, at det 
ansøgte ikke vilde kunne bevilges, idet Ansøgeren ikke blot — uden i Forvejen 
at havo søgt Oplysning hos Stipendiebestyrelsen om, hvorvidt og i hvilken 
Udstrækning han vilde kunne vente Understøttelse til Tandlægebehandlmg, 
og uden Konference med Regenslægen, ganske paa egen Haand — havde hen­
vendt sig til en anden end de af Stipendiebestyrelsen antagne Tandlæger, 
men ogsaa havde ladet anvende en Behandling, der i Kostbarhed langt over­
steg, hvad der sædvanligvis vilde kunne vontes bevilget. 
— Ved Skrivelse af 5. November 1913 tillod Stipendiebestyrelsen, at Sti­
pendierne udbetaltes to islandske Alumner indtil 1. September 1913, fra 
hvilken Tid de havde ladet sig immatrikulere ved Islands Universitet. 
Endvidere meddelte Stipendiebestyrelsen ved Skrivelse af 26. Marts 
1914 en privilegeret islandsk Alumne Tilladelse til at beholde Stipendierne 
indtil 31. August 1914, uanset at han fremtidig vilde studere Teologi ved Is­
lands Universitet. I Anledning af et Andragende fra en anden privilegeret 
islandsk Alumne om Tilladelse dels til at rejse hjem til Island den 6. Juni 
1914, dels til at beholde Stipendierne til Udgangen af August 1914, uagtet 
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han efter at have taget den filosofiske Prøve ved Københavns Universitet 
agtede at fortsætte det lægevidenskabelige Studium ved Universitetet i Rey­
kjavik, bevilgede Stipendiebestyrelsen under 2. Juni 1914 det ansøgte, dog 
saaledes at Ansøgeren, forinden Stipendierne for Juni, Juli og August udbe­
taltes ham, vilde have at godtgøre, dels at han til den filosofiske Prøve mindst 
havde faaet Karakteren »godt«, dels at han havde ladet sig immatrikulere 
ved Universitetet i Reykjavik. 
— Under 30. Marts 1914 meddelte Stipendiebestyrelsen en privilegeret 
islandsk Alumne Tilladelse til at rejse til Island i Slutningen af samme Maa-
ned og forblive der i de to følgende Maaneder. Ved Skrivelse af 12. Juli 1914 
bifaldt Stipendiebestyrelsen, at 3 privilegerede islandske Alumner var rejst 
til Island, de to den 24. Maj 1914, den tredie den 29. Maj 1914. 
Efter Regensprovstens Indstilling meddelte Stipendiebestyrelsen ham 
ved Skrivelse af 12. Juni 1914 en almindelig Bemyndigelse til at udbetale 
Stipendierne for Juni Maaned til islandske Alumner, som rejser hjem forinden. 
— Ved Skrivelse af 6. Juni 1914 anmodede Stipendiebestyrelsen Regens­
provsten om fremtidig at drage Omsorg for, at det ved Opslag i Begyndelsen 
af Juni Maaned tilkendegaves de ældre Kommunitetsalumner, der vilde 
søge de fra 1. September ledige Regenspladser, at de maatte indgive An­
søgning om disse inden 10. Juli. 
d. Islandske Studenters Forrettijheder ved Kobenhavns Universitet. 
Paa dertil af Konseilspræsidiet given Foranledning anmodede Ministe­
riet for Kirke- og Under visnings væsenet under 1. April 1914 Konsistorium 
om at foranledige, at der til Ministeriet indsendtes en Redegørelse for, hvilke 
særlige Forrettigheder der var tillagt islandske Studerende ved Københavns 
Universitet. 1 denne Anledning meddelte Konsistorium i Svarskrivelse af 16. 
April 1914 følgende: 
De særlige Forrettigheder, der er tillagt islandske Studerende ved Kø­
benhavns Universitet, bestaar udelukkende i en fortrinsvis Adgang til aka­
demisk Understøttelse, der for Hovedunderstøttelsen, Konimunitetsstipen-
diets Vedkommende oprindelig — i 1579 indrømmedes dem paa Grund af 
deres formodede Uformuenhed, jfr. Reinhardt: Kommunitetet og Regensen 
S. 86 og 206. Regensprivilegiet er som afledet fra Kommunitetsprivilegiet 
begrundet ved samme Betragtning, medens de to særlige Understøttelser for 
medicinske Studenter og for Lægekandidater oprindelig er oprettede, det 
første for at formaa Islændere til at berede sig til at overtage Lægeposter 
paa Island, jfr. Lindes Meddelelser 1857—63 S. 585—87, det andet for at 
fremme islandske Lægekandidaters videre Uddannelse paa Fødselsstiftelsen, 
hvortil senere kom Hospitaler og Apoteker, jfr. Universitetets Aarbog 1875— 
76 S. 80—83, 1888—89 S. 773—74. 
Med Hensyn til disse Stipendier meddeles følgende: 
I. Ifølge Reglement 11. Februar 1848 for Kommunitetsstipendiet 
og Regensbeneficiet ved Københavns Universitet § 4 Nr. 1 er alle islandske 
Studerende, der ankommer til Universitetet umiddelbart efter, at de ved 
Reykjavik Skole har bestaaet Studentereksamen, privilegerede til at nyde 
Kommunitet og Regens, og det hvad enten de er Sønner af indfødte Islændere 
eller af andre paa Island bosatte danske Undersaatter, forudsat at disse sidste 
vedblivende har Ophold paa Island eller er døde der. Reglementet satte for 
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Studenter fra Reykjavik Skole ingen bestemt Karakter til Studentereksamen 
som Betingelse for Privilegiet, men ved kgl. Resolution af 11. December 
1885 (Universitetets Aarbog 1885 80 S. 93 9(3) blev det bestemt, at Pri­
vilegiet skulde va»re afhængigt af, at de paagældende mindst havde opnaaet 
2den Karakter. Efter at Karakterer er afskaffede ved Studentereksamen, 
er det nu af Konsistorium under 17. December f. A. indstillet, at Privilegiet 
gores betinget af, at de paagældende har opnaaet mindst 4,3 til Studenter­
eksamen (Ministeriets Afgørelse heraf foreligger endnu ikke). Ifolge den an-
lorte Bestemmelse i Reglementet er endvidere Sønner af Islændere, som ikke 
har taget Studentereksamen ved Reykjavik Skole men derimod har været 
nedsendte til Danmark for her i en lærd Skole at modtage Forberedelse til 
Universitetet, privilegerede til Kommunitet og Regens straks efter deres 
I mmatrikulation. Reglementet satte dog som Betingelse for disse sidst nævnte 
Studenters Privilegium 1ste Karakter til Studentereksamen. Efter Karak­
terens Afskaffelse er der ikke opstillet nogen Regel om en bestemt Talværdi 
som Betingelse for disse Studenters Adgang til Privilegiet, men der skal ved 
Uddelingen haves det Kriterium for Øje, at Fordringen om 1ste Karakter 
aabenbart maa opfattes saaledes, at de eventuelle Legatnydere skal have 
lagt en vis Flid og Dygtighed for Dagen, saaledes at Afgørelsen af, om dette 
sidste maatte være Tilfældet, nu maa være overladt til Legatuddelernes Skøn, 
jfr. Ministeriets Skrivelse af 2. Oktober 1911. 
Kndelig kan der af Ministeriet gives islandske Studenter udenfor de 
i Reglementets §1.1. nævnte Tilfælde Stipendier af samme Størrelse som de 
ordinære Kommunitets- og Regensstipendier, hvor der maatte findes særlig 
Anledning til saadan Understøttelse, jfr. Universitetets Aarbog 1875—76 
S. 70—77. 
Størrelsen af de ovenfor omhandlede Stipendier or for Kommunitets-
stipendiets Vedkommende 50 Kr. maanedlig, for Regensbeneficiets Ved­
kommende Bolig (med Brændsel) paa Regensen samt 10 Kr. maanedlig 
i Regensstipendium. Af de til at nyde Regensbenefieiet privilegerede Stu­
derende — islandske, grønlandske og færøiske Studerende samt hvert 
Aar 2 Studenter fra Frederiksborg Skole —, herunder indbefattet Alum­
nerne ved det grønlandske Seminarium, kan dog hvert nyt Aar kun 5 
erholde Bolig in natura og Regensstipendium. De privilegerede Ansøgere, 
sOm ved denne Bestemmelse maatte udelukkes fra at erholde Regens­
benefieiet, nyder, saalænge Hindringen varer — og kan, efter at Hin­
dringen er bortfalden, efter eget Valg beholde — en maanedlig Huslejegodt-
gorelse, der for Tiden er 20 Kr. i Maanederne Oktober til Maj og 16 Kr. i 
Maanederne Juni til September, jfr. Universitetets Aarbog 1902—03 S. 
557—72 og 1900—01 S. 805--08. Stipendiernes Varighed er for de egentlige 
privilegerede islandske Studenter 4 Aar. Hvor Stipendierne tilstaas udenfor 
de i Reglementets § 4. 1. nævnte Tilfælde bestemmes Varigheden af Mini­
steriet, dog at ogsaa her 4 Aar er den længste Tid. 1 begge Tilfælde kan 
Forlængelse i y2 Aar bevilges af Konsistorium, naar særdeles Omstændigheder 
derfor maatte tale, jfr. Reglementets § 5 og 14. 
II. Islandske medicinske Studenter, hvis Komniunitetsbeneficium 
er ophørt, kan, naar de i deres Regenstid ved Flid og god Opførsel har gjort 
sig værdige dertil, opnaa et ekstraordinært Stipendium paa 400 Kr. i et Aar, 
hvilket Stipendium bortgives af Stipendiebestyrelsen efter indhentet Erklæ­
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ring fra det lægevidenskabelige Fakultet og Regensprovsten. Under særegne 
Omstændigheder kan det forlænges af Konsistorium for endnu et Aar. Keg­
lerne for disse ekstraordinære Stipendier, der, naar der dertil efter Omstæn­
dighederne findes særlig Anledning og der haves Midler til Raadighed af det 
bevilgede Beløb, jfr. nedenfor under III, kan tilstaas enkelte af de paagæl­
dende Studerende med 500—600 Kr., er givet ved Ministeriets Skrivelse af 
2. Oktober 1860 (se Samling af de for Universitetets Legater gældende Be­
stemmelser S. 18, 102 og 104). Stipendiernes Antal er 4. De udredes af 
Kommunitetets Udgiftspost 1. e. 
I TI. Til Kandidater fra den islandske Lægeskole kan der gives Under­
støttelse til deres Ophold paa den herværende Fødselsstiftelse for at gennem-
gaa et klinisk Kursus samt for i nogen Tid at besøge de herværende Hospi­
taler og Apoteker. Disse Understøttelser, for hvilke Regler er givet ved 
Ministeriets Skrivelse af 19. Januar 1876 (Samling af de for Universitetets 
Legater gældende Bestemmelser S. 22—23), er paa 50 Kr. maanedlig i 8 Maa-
neder, dog at der kan gives Forlængelse. De bortgives af Konsistorium efter 
Indstilling fra Eforus. De afholdes af samme Konto — hvis samlede Stør­
relse er 2,600 Kr. — som de under IL nævnte Stipendier, og da det maa an­
tages, at de islandske medicinske Studenter har fortrinsvis Adgang til de op­
rindelige 4 Stipendier å 400 Kr., vil det Beløb, der haves til Raadighed for de 
her omhandlede Understøttelser, altsaa tildels være afhængigt af, om Studen-
terstipendierne er benyttede eller ikke. 
Endnu skal det bemærkes, at der af Kommunitetets UYlgiftspost 1- b. 2. 
udredes 3 aarlige Understøttelser å 200 Kr. til Alumner ved den gejstlige 
Dannelsesanstalt paa Island, samt at enkelte private Legater er forbeholdt 
islandske Studenter ved Københavns Universitet, nemlig Skulesens Legat og 
Thorvald Yidførles Legat.« 
e. Forskellige Forhold paa Regensen. 
1 Henhold til en af Stipendiebestyrelsen, Konsistorium og Kvæstor 
tiltraadt Indstilling fra Regensprovsten blev der ved Finansloven for 1914— 
15 bevilget Viceinspektor paa Regensen, Justitsraad S. Skouboe et personligt 
Lønningstillæg af 500 Kr. aarlig, navnlig under Hensyn til, at det ham paa­
hvilende Arbejde var bleven meget stærkt forøget efter Regensens Ombyg­
ning og Udvidelse i 1906 (Rigsdagstidende 1913—14, Tillæg A. Sp. 1525—26). 
1 Henhold til Stipendiebestyrelsens Skrivelser af 25. Oktober 1913 og 30. 
Juni 1914 varetog Viceinspektor Regensprovstens Forretninger i Slutningen 
af Efteraaret 1913 og i Sommerferien 1914. 
- L'nder Regenslægens Bortrejse fra Slutningen af April 1914 indtil Se­
mestrets Udgang besørgedes hans Forretninger af Dr. med. V. Bie. 
— Den 21. Februar 1914 bifaldt Ministeriet, at der af Kommunitetets 
Udgiftspost 10, Ekstraordinære Udgifter, for 1913—14 afholdtes et Beløb af 
72 Kr. til Betaling af en Stedfortræder for Regensens Nattevagt under dennes 
Sygdom. 
— Ved Skrivelser af 7. Januar og 15. August 1914 bifaldt Ministeriet, at 
der af samme Konto for 1913—14 afholdtes henholdsvis 85 Kr. til Tandla^ge-
hjælp til Regenskone Mdm. Anna Lindquist og indtil 30 Kr. til en Badekur 
for Regenskone Enke Johanne Kirstine Petersen. 
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- Stipendiebestyrelsen bifaldt, under 9. Oktober 1913, at Regensens 
Læseindretning abonnerede paa Dagbladet »Hovedstaden« og »Tidsskrift 
for Filologi og Pædagogik«, under 2. Marts 1914, at Læseindretningen holdt 
»Edda«, Tidsskrift for Litteraturhistorie og »Naturen«, Tidsskrift for Natur­
videnskab. 
Ved Skrivelse af 2. Februar 1914 afslog Ministeriet et Andragende fra 
en Regensalumne om en Understøttelse i Anledning af, at der under hans Bort­
rejse i Juli 1913 fra hans \ ærelse paa Regenfen var blevet stjaalet en Del ham 
tilhorende Boger til en samlet Værdi af ca. 110 Kr. 1 Bagen var det oplyst, 
at Studenten ganske vist havde draget Omsorg for, at hans Dor blev aflaaset, 
da lian rejste bort, men at han dog havde givet en Bekendt Adgang til lejlig­
hedsvis at benytte Værelset under hans Fraværelse, og at Dagvagten paa Re­
gensen en Gang i det paagældende Tidsrum havde forefundet Døren staaende 
aaben. Stipendiebestyrelsen og Konsistorium havde i Tilslutning til en af 
Kvæstor afgiven Erklæring anbefalet, at der ydedes vedkommende Alumne 
en Understøttelse paa 80 Kr. — Det passerede gav Stipendiebestyrelsen An­
ledning til den 20. December 1913, samtidig med Sagens Oversendelse til 
Konsistorium, at anmode Regensprovsten om ved Opslag paa Regensen at 
tilkendegive de der boende Alumner, at de ikke i Fremtiden kunde vente 
nogen Erstatning for Ting, der under deres Fraværelse blev stjaalne eller 
bortkom fra deres Værelser, naar de under denne Tid gav andre Adgang til 
deres Værelser. 
— Vod Skrivelse af 28. Januar 1911 bifaldt Ministeriet, at der til Anskaffelse 
af Gymnastikapparater til Regensens Fa^gtesal anvendtes et Beløb af 237 Kr. 
50 O., saaledes at Beløbet afholdtes af Kommunitetets Konto for ekstraor-
dinære Udgifter med Halvdelen for Finansaaret 1913—14 og Halvdelen for 
Finansaaret 1914—15. 
Ved Skrivelse af (i. August 1914 bifaldt Ministeriet, at deraf Kommu­
nitetets Udgiftspost 7. b. 2., Inventarium m. v., for 1914—15 afholdtes et Be­
løb af 125 Kr. til Betaling for en Ekstratelefon paa Regensen til Brug for 
Regens- og Komniunitetsalumnerne, dog under Forudsætning af, at Kon­
toen ikke derved overskredes. Samtidig meddelte Ministeriet, at det paa 
Finanslovforslaget for 1915—16 vilde fremsætte Forslag om, at Kontoen 
forhøjedes med 125 Kr., for at det samme Tilskud til Telefonen kunde gives 
i de følgende Finansaar. 
9. Rentefrie Laan af Kommunitetets Midler. 
I Finansaaret 1913—14 blev bevilget 3 Studenter Laan, alle paa 200 Kr. 
Udsættelse med Laans Tilbagebetaling blev tilstaaet 8 Studenter, 
hvorhos 1 Student fik Tilladelse til afdragsvis Tilbagebetaling. 
10. Kommunitetets Gratialer. 
Efter at den foran S. 295 omtalte Forbedring af Kollegieportnernes 
Lønningsforhold var bleven gennemført ved Finansloven for Finansaaret 
1914—15, meddelte Konsistorium under 2. Juni 1914 Stipendiebestyrelsen, 
at det Beløb paa 200 Kr. aarlig af Kommunitetets Udgiftspost 1. c., Under­
støttelser for Studerende, der ved Stipendiebestyrelsens Skrivelse af 10. 
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April 1901, jfr. Aarbog 1900—01- S. 805, var bleven stillet til Raadighed for 
Eforen for Valkendorfs Kollegium til Forbedring af Lønningen lor Kollegiets 
Portner, fra Finansaarets Begyndelse atter vilde kunne anvendes af Stipen­
diebestyrelsen til Understøttelser for Studerende (Gratialer). 
11. Kommunitetets Boglegat. 
Oprettelse af en ny Konto til Understøttelse for -polytekniske Studerende. 
Den 30. Juni 1913 tilskrev Konsistorium Ministeriet saalodes: 
»Under 24. September f. A. modtog Konsistorium fra Polyteknisk Lære­
anstalt den vedlagte Skrivelse, hvori Læreanstalten henleder Opmærksom­
heden paa det uheldige i, at der til Studerende, der er Eksaminander uden til­
lige at være Studenter, haves til Raadighed 3 000 Kr. (paa den polytekniske 
Læreanstalts Udgiftspost f.) til Uddeling af Boger og Rekvisiter m. m., me­
dens det Belob, der til samme Øjemed kan anvendes (af Kommunitetets 
Udgiftspost 2. d.) til Eksaminander, der tillige er Studenter, er meget mindre 
— for 1912—13 kun 450 Kr. Læreanstalten forespurgte derfor under Hen­
visning til, at de nye Studenters Antal ved Læreanstalten i de senere Aar er 
omtrent dobbelt saa stort som de nye Ekaminanders, der ikke er Studenter, 
om Konsistorium kunde anvise en Udvej til at afhjæpe det anførte for Stu­
denter ved Læreanstalten uheldige Forhold. 
Efter at Konsistorium havde indhentet den vedlagte Erklæring af 7. 
f. M. fra Universitetets Kvæstor, hvori denne under Henvisning til, at en For-
hojelse af det paa Kommunitetets Udgiftspost 2. d. bevilgede Beløb næppe 
vilde være formaalstjenlig til at afhjælpe den foreliggende Trang, fordi denne 
Forhøjelse vanskeligt vilde kunne forbeholdes polytekniske Studenter, fore­
slog udskilt en særlig Konto paa Kommunitetets Budget til Boghjælp m. m. 
for polytekniske Studenter, blev der mellem Læreanstaltens Direktør og 
Referendarius consistorii i Forbindelse med Kvæstor fort Forhandlinger om 
Forholdets Ordning. Efter disse Forhandlinger tilskrev Konsistorium Lære­
anstalten, at det vilde være villigt til at indstille til Ministeriet, at der paa en ny 
Konto under Kommunitetets Budget ydes en Understøttelse af 1,500 Kr. til po­
lytekniske Studerende til Anskaffelse af Bøger, Tegnerekvisiter o. desl. under 
Forudsætning af, at den nuværende Begrænsning af det under Læreanstaltens 
Udgiftspost f. hertil tilstaaede Beløb, 3,000 Kr., til »Eksaminander, som ikke 
ere Studenter«, falder bort, saaledes at herefter saavel dete Beløb som det 
under Kommunitetet dertil tilstaaede Bidrag, altsaa ialt 4,500 Kr., stilles til 
Læreanstaltens Raadighed for at uddeles til samtlieje Eksaminander, hvad 
enten de er Studenter eller ikke. 
Dette Forslag har Læreanstalten i den vedlagte Skrivelse af 6. d. M. 
erklæret at kunne give sin fulde Tilslutning. 
Ved nu at fremsende denne Sag til det høje Ministerium, skal Konsi­
storium bemærke, at det af Læreanstalten nævnte Beløb, ca. 450 Kr., der for 
1912—13 har været til Raadighed for polytekniske Studenter af Kommuni­
tetets Udgiftspost 2. d., er fremkommet ved en Fordeling af hele det bevil­
gede Beløb, 6,000 Kr., mellem de 5 Fakulteter og Læreanstalten efter An­
tallet af de indgivne Ansøgninger, eit det tilsvarende Beløb for 1913—14 var 
ca. 300 Kr., samt at man indtrængende maa fraraade, at den ovenfor nævnte 
Universitetet 1913—14. 
Ordning« Gennemforelse ledsages af en Nedsættelse af det hidtil under Kom­
munitetets Udgiftspost 2. d. bevilgede Beløb, idet dette paa Grund af Stig­
ningen af Studenternes Antal allerede længe har været for lavt i Forhold til 
Antallet af kvalificerede Ansøgninger fra Universitetets Studerende. 
Konsistorium tillader sig herefter at indstille, at dot høje Ministerium 
paa Finansloven for 1914—15 vil soge bevilget et Beløb af 1,500 Kr. under 
Kommunitetets Udgiftspost 2. Underkonto e. til Understøttelse af Eksa­
minander ved den polytekniske Læreanstalt til Anskaffelse af Bøger, Tegne-
rekvisiter og deslige og samtidig vil soge Teksten til den polytekniske Lære­
anstalts l dgiftspost f., Understøttelse af Eksaminander, som ikke ere Stu­
denter, til Anskaffelse af Bøger, Tegnerekvisiter og deslige, forandret saaledes, 
at Ordene »som ikke ere Studenter« udgaar. 
Denne Indstilling blev for begge de nævnte Punkters Vedkommende 
taget til Følge ved Finansloven for 1914—15, jfr. Anmærkningerne til Fi­
nanslovforslaget, Rigsdagstidende 1913—14, Tillæg A. Sp. 1379—80 og 
1519- 22. 
